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DIARIO OFIC1AL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
SubsecretnríD
-------...; .....,.---------
Negociado de asuntos de Marruecos
BANDERA NACIONAL
OLAGUER-FELlÚ.
Señor A)to Comisario ele España en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ,E. dirigi6 ¡a
este ·:Ministerio en 19 del mes pr6ximo pasado, solici-
tando se ronc,eda la Bandera Nacion'a.l al GI'tWo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán núm. 1, el Rey
(q. D, g.), teniendo en cuenta los servido,> prestados por
el referido cuerpo, 1;1, lealtad de que ha dado prueba.
el personal que lo COllstltu,ye y ]a discip.ljll'il y, yahw
de e~I1S trqpas, ha tenido a bien {:oll{~eder al GrUl)O y le
dtadb, la Bandera Nacional reglamentaria tm. los Guer-
pos eue Infantería del Ejúrcito.
De real orcl:en lo <li¡g(} a V, E. para su eonocimientn
y dem[ts ef,p.ctos. Dios gmttde a \'. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1922.
-!lONTEJO
Señor Director 'general de primera en.señanza,.
(Del la Gaceta.)
ORDENES
PARTE OFICIAL
REA.LES
hlINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA YBELLAS ARTES
~--,-----------------
dispuesto la incoqwraci6n de la m,lsma al PI'eSUpucs;o
del MinisDc:rio de InsLru{,dón públiC:H, y Donas Ar'tes, ya,
que no es suficiente la 1Hanifestad6n del Dcpartam81lt"
do Guerra de que de:ja de abonar el sostenimicnto de
la mIsma :p'ara eonsirlenu' aUm~:ntatl,a, la p!antiLla, que
figura en el presupuesto vigeute de lm;irue<;>i6n públlca:
Considerando que las (;scl;elas üe Alln:cemas, Chafa-
l'inas v Peñón de Vó:ez de la (jomc,ra deben pasar a
ckpen.d'er de la Dirección genenl1 de primera en,scíla,nzn,
conforme propone el 'Ministerio 'lle la Gaerl'u, por SetO
.llmo.. Sr.: 1!}n el expOdicmti:", promovido a '('onsccuen- <le la mis'1na elal:ie que las de ?üeJi Un, y, por tiluto, lW
"lit dü la Pl'Opucstu: del lUinistorio de ltt Gu~rra sobre .t1ebt) existir difcrBnda enÜ'() HUuo lJt~Ta :m PI'Oyi.::dón y
lJlCtll"lJ01'IWióll n (,,,te l\Li:nisterl0 de las 'EsCU'2,hw qu'0 sostenimiento, _
"n~H,c::tn en las p.osesi01Kf1 e5p:añolllS del l\'orte y 'costa La Comisión e" cle opinión -p(~ manifl(l¡;te a ]¡t Sltpn-
"¡'lelllal de AfI'i¡é"u, la COllllsi6n organJzac1o!l'a del }i};ca- riüI'J.wau" en¡wuando el inJ'm!1lc pedido, p.roccüe S'Y (>lOY'"
i'ún _!la ('mitidu el siguk,nte dictamen: -este expadiente al Ckn¡sejo de ilIinistr-os para qlm l\;Cuer-
, ¿,\ ]~".!a la r:n] orrlon del Mi,J1'Ístol'io ele la Gunrl'll", fe- de la pub1ic;nción .eJel 1'(\al dem'clo eor1'e,~pcndiente, al
"J,:!' , '," ,lo r"lll'Oto último. llirigida 'd Excmo. Señor ohjeto que ,,{\ transfieran dol Pl'l,SUP1Wsto de GW;lTl1 al¡~ljYi::;m) ele In"trne(;i6n púJ¡lif::a,' Pll l,~ qUe- so le p11.\1"- de Insh'lKción púbJiea, 1;a8 canüda',¡cs destinf,d¡:s para
'~f'!Plt ha qllcdtHlo vacante el ,flrtnm de nmcstrOl dc esta,s escUc;!¡eS, hecho ]0 cual c;c pro(;\td(wú, n la 111'()',.is.i.ón
[J],ll!~era emeñamm, dil' la plaza rJ:e" Alhucema", y que, de la Yl~cantl' y a la illclusi6n en el Esc:a.la,fóll" Eepmcl"
pl'e~'I"a {[n,e, por f'.'4t.c l\Iinistcl'iü, ~e disponga 'lo eon- folleto, de 10B maestrcs que aetua:JnKllle de&'lllppñan la,;Vel1lHn~~ para c;uht'.ir dic:ha v:¡u::I~nt<; c-n Ja, forma regla- de Chafar1nas y Peñón de Vólcz de la Gomera·;;
¡npuiarll1, por Sllr l:t isla en qlK~ ,aquella. Es.cuela se y S. M. el Uey (q. D. :g.), conformándose con el prcin-
h.Jla u,;t;,blecidá del tct'ritorio do la Sobcranía Nnóo- serto dictamen" ha resuelto como .en el mismo se pro-
,](tI. no (,.el Protectorado y Como es consiguiente patr'a '/ pone.
:11 t' I~~lViRión d~rben regir' iguales lJl'er.jc]JtDS' (JUk~ para De real orden ]0 digo a V· L para liU conocimiento
¡la,"'1 y lla Pemnsu.Ia e islaR ,advacc,llles, lo mai'[l1o {Iue v demás efectos. Dios guarde a: V. r. muchas añas.
1" "1"t e ~> { , - r ":M:adrid 21 de junio de 1\122.i;I:f'Ó~ l' (\~;:rl'1l' ,:¡,uaudo ..aquen laR ue Chafarinas y
>'(,;iü' ~,c, e~ez, de la Gorn~ra, Es~uc;las toc~as ellas
, ,md.L.'> pCol hue;Ha, pero que deJaJ'an de lnc1lUírse{~ el IJ"'¡-'SUI'{ 't' ¡ .
, • " J, ({~, .) (e dwho D('pn,rtan]i[~nto ('onforme ya.-
\ ~n tYI!'Ü1111dn o cuando leste Ministerio Ü1JclUlVa en la1\ ~:l .1 : a .[.(Hllléral del l\fagi.'lterio n;:ldonal a los maestros
J L .~JdU.lhoonte las desempeñlt'll:
R, .-,nlt.an-¡o que In. S '6' Ad . . t' .
,,11& - " ., eCC1 n nllJms ratrvll de pnmciI'a~B '''~~:~i!lm d;'e Málaga inforn1lll en el sentido de que
\_, ~){);~~~~J~~:h yroPl.Q~t,: del. Minb1erio d~}a Gue.~m
'¡"te h ,,: ',' que el .Mllll.,terlO de Intrl¡¡C~:lOn públlca
,. , • [\;('('1'51[> {'al' j 1larinar< y" l' :..~ go (e al' escuelas de Alhucemas. Cha-
FlJnm(:' oue lenon d.e Vólez, de la Gomf>ra., en' igulÜ
lThicnkai ~', g ~a hecho para. ]).1,S d,~~i Melilla, y que
vaCltUte d~e '\J~\ a a cabo tal inc(' loracipn, la ll¡oounl
tario al lnté'l'ii n,comas SI) ofrezcf:. .,)[1 caráder volun-
{1(, In pnwincialO ro~ :~Ol:~~l~o ~ propieda.d de las lis~lls
de. 191 hahit'aJ{.tl~~)l l,.dleall dICha. c"uu~lu <'11 poblaCIón
.R(·5uItan<Jo '1 ~"l -" . .
llIstBI'io ro IÜ1U~ El N l~2-0l'lado y la Sccc¡ón de csk Mi-
Comisión P¡,wg[a l~.n¡qltfl antlls de resolver se oi!¡rn a la
gisterjl>: "ll1zac,ol'U del Esculaf6a general del Ma-
C'<Jm:j{l'l'andb ' . ,
,hl .Minisicl'i ¡que h\ prnn:üra parte de la propuesta
ra.cnnte de l~ ~ e la Lrnerra, Q I3ca la provisi6n de la
ll. .ca1Xl ni ¡¡¡in Se~ela.de A].llU~emaR, no puede llevarse
mlllisfl'am:va. d:n ll; forma lnlchaada por la Secci6n Ad-
para ello es '(le p!tl~~ra enseñfunza de. Má~aga, pues
preclslón que con anterioridad se halle
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JÜRNALES
OUGUER-FEUt1
ASCENSOS
PRACTICAS
Sección de Artillería
Sección de Ing~nip.ros
Al"fOS PARA ASCENSO
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 'Cursó a
este Ministerio eDil su escrito de fecha 17 del mes
próximo p a.srado, promovida por el alférez de comple-
mento de Caballería, afecto al regin),wnto HOsares de
la Princesa, núm. 19 del Arma ci.tada, D. Antonio Mon-
fort Alonso, en súplica de que se le conceda continuar
practicando sus servicios hasta su pase a segunda Bi-
tuwciéin del senicio activo, el Hey (q. D. g.) ha teni·
do a bien a,cceder a los deseos del interesado, el cual
efectqará estas prácticas gratuitamente conforme a lo
préceptuado en la real orden de 18 de julio de 191!}
(D. O. núm. 1G1).
De real orden lo digo a V. E. paí'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de ,1922.
OLAGTJER-FELIá
Señor Capitán general de la primera región.
SI'TIor Coman("anto general de Melina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el ascenso a la categoría de primera, al maestr.}
armero de segunda cla~e, con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de MeTma num. 2, don
Manuel Suárcz Cilllttd,cvilJa, asignándole en su nuevo
e~Jeo la antí,güooí1Jd de 27 de mayo ü'tímo, fecha en
que eumpli6 las condiciones rcglam{ntflria.~ que deter-
mina el a;rtíc'ul0 cuarto del reg.lamento para Jos de su
clase, aproba,do por real orden de 23 de julio de 1892
(C. L. nUlll. 235).
1)0 real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde \l V. E. muchos afioH.
Madrid 30 de junio de 1922.
MATRIMONIOS
Sección de'Infantería
EMPLEOS HONORIFICOS
8 (>.r1110. Sr.: El Rny (C(. n. ;¡.r.) ha tenido a bien de-
clarar apto par'a. el ase(>nso, cual).(lo por antigiieclad le
corresponda, al comanctn¡:t('¡j() Ingenieros D. Fernando
]I.:1artínez Humero, Cell dl'"ti"o en la ComuNlaneía de
Córdoht. pOI" eAar- enrnprcn:ji(lo en los preceptos .de la
real orúen eirculae >lk ·1 (1P ff'l)[',·ro ele 1.919 (C. Lo nú-
LICENCIAS l' mero 59) y munir las CONliciones' que de~crmina el ar-
Hxmno. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cll.rSÓ a' Y8~1~. ~~~~ {~J). reglamcnto de :U de mayo de 1.891
este Ministerio, p+,omovida por el comandante de Ca- De real orden lo di¡!;o a V. A. H. ln,c'u su conocimien-
EX'Cmo. Sr.: Vi.sta la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de techa 13 del mes
próximo pa.sado, pTomovida po):' el teniente homorítico
del Arma de Caballería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Antonio Q¡iJ¡J,bert Gredl, en sup'¡¡ca. de que. se le
conceda el empleo de capitán honm'ífico de la expresa-
da Arma., el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien cOll(;cder
al i.nteresad.o el empleo que solicita, por hallarse c.o.m-
prendido en el párrafo noveno, a:pürtado.hl), base oc-
tava (le la ley de 2U de junio eLe 1l:!18 (U. L. nüm. lo::),
asigná:ndole como 'HIltIguedítd en el mismo la. de la
fecha de la 1:ey citacla.
De real ,orden 10 UIgo a V. E. para su eonocinüento
y demás efectos. D10S ¡mnl'de ti ;. lil. mucl10s años.
Madrid 1.0 de julio die 1922.
OLAGl 'En-FELIÜ
Señor Capitán grenera1 do la' tercera región.
Exento. Sr.: Conforme con lo s()Jicita~10 por el capi-
tán .cte Infantería D. AIE;jandro Sánchez-Cabezudo }i'tT-
nándcz, eon destino en el regimiento Luchana núm. 28,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo SUpI'cmo en 28 del mes próximo pasado, se J1I),
Ber'V~do concederle licencia pal'a contraer matrimonio
con D.a María del Carmen MoJet Junquera.
De real orden lo digo a V. E. p'ara su conr<cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrii! 3 dé julio de H)~2. '
OLAGUJ¡:R-FELI1i
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Cap,itán general, die la e'uarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante ge-
neral de Melilla de 21 de mayo último, acompañando
instancia de la enfermera D,a Elvira L6pcz Maurín,
con destill() en el segundo equipo quirürgico de los
Grupos de l1ospi,taJes de JIa citada plaza, en súpUca de
que se le conceda Ja mitad de su jornal como bonifica-
ción de residencia en Africa desde VI de diciembre d'el
año p;róximo pasado hasta fin de abril ültimo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Intervención civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha te-
nido a bien \acceder a lo que solicita, y C<JiIn) sé trata
de una obligaci6n 'COrrespondiente al ejeriCicio 1921.-22,
proClade que por el expresado hospital do Melilla, dpnde
prestó sus servicios en Ja citada "época, se haga la re-
clamación en la forma reglamentaria, en adicional a
dicho ejercicio y por el .c.apítulo sexto, artículo único
de la .sec.ción 13, sf'giln se dislJUSO :por real orden de 6
.de mayo pa,c;'ado (D. O. núm. 103).
De real ol'dcn Jo digo a V. E. para su conocimie:nto
y demás efectos. Dios guard!e a V. E. lIJ!uchos años;
Madrid 3 de julio die 1.922.
OLAGUER-FEUÚ
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de MeliJ1a e Interventor
civil die Guerra y M~adna y del Protectorado en Ma-
rruet'Os.
D. O. ilúm. 146
núm. 27 de
y üemás ef.ectos. Dios guarde u V. A. R. m:u.chc:s
.',11':8. }:,U¡ü"iu 3 de juilo de 1922.
JOSE M.a DE OLAGUE'R-FELIÚ
Ci1'cula7'. Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g)" dü liliCnel'-
do con lo pl'opue"to }lor la~ autm'idade<sm,htar,:~ Tt;S-
ha tcnido a hien confirmar la deelarWt,10n de
¡'1JHtlld para el H,s(:e,1l8ü hocha por V: E., cua,ndo.,por
;\llti~Ufdad les ¡nu['l,sJHmda, a los. ü~I!;wntcs rl9l, ~Cuel'p~
,le lnp:cnln'o~ que figu;nm en l~i :,,}gmellt,,: rD!aC:lOll, 9-ue
pdncipia con n. FCl'lli:lnUO Ohvle Hernll(~a. y terrmn.a
(:im D. A,rtua'o Díaz Rtxlríguez, por I'CUUlr 111.'8 condJ-
¡,iunes, que düt.enuiuH el real dlClCl'eto de 2 de cnero d\'
j:WJ (G. L. Uút!]o 3) y real (Jl'(len circular de :15 de
ll'nvlemhJ:c de :1021 (D. o. núm. 2;'5) .
.1 ~;; refl1 .',-den lo digo á V. E. para su, conoci:miento
:l' delllás efBeios. Dios guarde a V. E. muchos años.
];fa<lrid 3 de j lllio de 1922.
OLAGL'ER-FELIÚ
Relaci6n que se cita.
D. Fc\r;rmndo Olivié Hermida.
» At.iHo Ley GI'::veia.
» Agustín ~rejedor Sanz.
» Antnnio Cañete Hercxlia.
}) Juan GIJreía Sa11 .i\1ig'ltel y Uria.
» l\n~llel Pernánd:ez de Villar.
)} GA1'm{m Gn11zálcz T{lllJago.
» ~crl1a.ndo Mexia Hepdano.
. }} l'Crlill'IC:O Bcs,ga Ul'lUlga.
» Arilll'o Gonzidez Gil de Santibcif"ez.
» Julio HCrnández Garc1a.
» l\driáll UUarte Egea.
» Fe[i]1<lflr]o rrln-ar BernáldJez.
» Manu;;;l Pieazas A1)'aro.
» ~:'an(:I&lO Martínez Núñez.
» VidOJ' Galán DÍ¡1z,}) ~o"i; H,¡urÍl'('.z Hamírez.
» Jope Ruhio Seg'ura.
» lIlod{'~t(l S:ín:;bez Lloréns
» ~o<;ó Sál1ehr z Rodrígw'z.·
» t'';SíHUl' Herráiz Lloréns.
J> MIgne] C'¿rdá Mon'o
» León Gura Pajares. .
o' llaf:Hól Hal11Íl'ez de Oarta~ena y Marcaida.'
D A uP:l!i;~O de Agui1TO y Viia.
» ~ral1{'lscO J()~a DOl1línguez.
: ~e~'o del Río Soler de Corlne1lá.~ t s 9choa Olavarriet.a.'~ Aniol1lO Nereña Ferrer.
}. ArtuJ,:o Díaz 1{odrílo,'1lcz.
lIfadrid 3 ele ~11110' de 1922.-Olagner-Felilí.
LICJENC1AS
.Kxcmo. Sr' (. f
pitán d" ln<r~;l'i UI' orm" po~ 10 Fo'iriÍfld') por el pa-
to de Fn~ '-.. <;P()S, pon destInO ,nn el primer reQ'imicn..
c. "'oc .P'rt1es D R' 1 '
eJ Hey «(j. 1)' r \' , • Iearr}") Péroz y Pérf'z Enlate..
de IicnnC¡-n ,g., Ff' ha w r"lodo cOllce'lerlc d""" mn"'~
"-. "j1fW 0R"l t . . ,. "'0 'C.h.,._
tria, C0n ane¡!'!<;' ~.r;s l:r()fl1<:>~ para Al~mania y i\ 118-
cUlar de S'de 'jll1 ~ ~ lJTP:':Pll1do en la real 01y1en elr-
preseptnl'sn fl ',. l1~'ñ{,e 190,,) (8, L. núm'. 10"): dehie11l10
Jloh:adol~~" ~]lf'i'''. 'tlloS"les (10 Espf\ña en las dislhtasDI" ,"",. V1SI /',
- real or'rk'n lo (ji gn T' 1~ ,Y demás rfedos 1)" a v. -",. prtra su conr¡cimif'nto
Mndrld 3 .": J' 'l'· 110S rr 'nrde a V. E. muchos año"<" l' 10 (e 1922.
Señor Capitán ~ 1
",enpra de la primp.ra región.
Srñ0r Int.nrY(;rtor d'il rle '
tecti'lI'ado en Marruecos. Guerra y Marina y del Pro-
REEMPLAZO
.8:e1'l111o. Sr.: En vista del escrito qu~ V. A. ,R., en
'cumplimiento de lo 'Pl'cvenido en i~s rea~es ordene~
ei1'cuiares ti') 14 enero de 1918 (0. L. numo 19) ~
3 de f'c-brero últ.imo (D. O. núm..28), dirigió a este 111-
IliAcrio en 27 de junio próx¡imo pasado, aiCOmp~ñando
copia dei certificado del l'econoeimie:llto fM,ultatlvo su-
'fr-ido por el ,eapitán de IngeniCil:os D. :Pedro r:cr.nán~
de.z Bolaños Mora, cliestinado on el si(;gunuo reglJlnlemto
de Zapador'Bs M,inJ.dol'es, d Rey (y.. D. g.) se ha ser-
vido 0Jnfil'mar la dEK:lwradón provl.SlOl1al de reemplazo
por enfermo hecha peor V. A. R. del citado oiki,:!:, .con
I1:}é'idenci.a en 1Jálaga, a partir cld 29 de m''J.Yo uLtimo)
',eon al"l'eglo a lo p!'cvor:i<lo en l:as inst.I·I~?'Il()S o aT>ro-
badas pl)1' real orden ülI'cu1ar d\,) 5 do Juma de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo ditro a V. A. R. para. su :COllocimien-
to v demús e.fL;:ctos. '~Dios gUalrdc a V. A. lL mU,chos
años. Madrid:3 de julio {]¡e 1922.
JOSE M.a DE OLAGUf.'R-FELIÚ
Señor Capitán general de la segunda ;regi6n. ,
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
nO'ntor <Civil de Guerra y !tfarina y del Protectorado
en Mar'1'lleK;Os.
-----,--,---~-----
Sección de Justicia vAsuntos generales
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas las cn"'I!ltas de material
c1d tcr,cer eU'atrimestre del ejclI'cicio 1921-22 de los
cuerpos y unidades que figuran en la siguie.nte re1a~
dón, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien aprObarlas, de
confoN1Jidad con 10 dispuesto en la real orden circu~
1al' de 22 de octi\l)re últimD (D. O. núm. 237)..
. Do real orden 10 d'igo a V. E. para su ()(J'l1ocimiento
y demás efectDs. Dios guo.rde liJ. V. E. muches años.
Madrid 1.° de julio dJe 1922.
OLAGUER-FELll1
, ~eñorcs Capitanes generales de la primera, seganda,
! tercera, cuarta, quinta y octava regiones y de Cana-rias y Comandantes generales de Ceuta y Larach:e.1 Señüres Intcnc1'ento general milit¡a[[' e rnterventor civilI 00 Gama y M::7:::~~~::do 'n M",-.
Regimiento Cazadores de María Gristina,
Caballería.
Comisión central dé remonta de Artillería.
SegUlll1a región
Segunda Comandancia de tropas de Into1lClencÍü.
Tercera l'cgión
HegimientQ de Infantería loa Corona, 71.
Cua·'ta región
R!'gimiento de Infantería Luehruna, 28.
lclem Cazadores dc'lll'eviño, núm. 26 de Caballe:ría.
Quinta rcgión
Uc,gimiento Lnll'oero,s del Hey, núm. 1 de Cahallería.
ldBlll Cazadores de Castillejos, núm. 18 de ídem.
Octani. región
Hegimiento de InfanterÍ'a Prlncipc, 3,
Idclll íel. Zaragoza, 12.
Callal'illS
Grupo de Ingenieros ce GI.'an Canaria.
42 4 de juEo de 1922
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Or,AGUEH-FELlÚ
ULAGl 'ER-}i'l;1I.lÜ
Ceuta
Grupo de Fu.erzas Rcgu¡ares Indígenas de Tetu[~t1, 1.
Larache
Depósito. de r~ría y doma.
Madrid l.G de julio de 1922.-Olagucr-Feliü.
EDULTOS
lCx,(:tno. &1'.: Vistrt"la instancia cJue V..K cur~() a
e.·,tü ':Uiuist:crio en J.O el" i'ebJ:el'o ülümCl, promovida por
el reeluso en üt Prisii.ín cpntral de San .Fernando, Cí-
pJ'~an~) Atraer:" Gal'lÚcP, en súplica Ul' que ¡«' le ('on-
{'t'(,m mdulto (d. resto (h .la l)(ma de diez y nue.vo aflfls
y ~()js.. ~1lC'S;:·S de rpdusiüu fille le fuá imlJUestrl pn 1.1
(tu sepilClllbl'(~ de lH20, pot' e.l ddito de homicidio' \:011-
;.;ic'm'undo que no üxi,"Íell mél'.Hus nieirounsté1ll0l;l,s os-
l!.('dak~" quo nconsfJDll la cont:eHi6n ele la grada 80Ji-
CllaCla, el Ec.y (q. JJ. g.), de ',l{"ucrdo con lo ini'oll'mado
pe\]' el Co:nc'Pjo :-'i'UIH'·e.uio dI! Guerra v }larin¡l, en ~l de.l
n.le:;, lJ1'?~imo pasado, 88 ha servido' desestimar la po-
l]e¡,m Gel '¡:CCliLTcnte.
no real (¡['{len lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cfoetcs. DilJS guarde a V. E. mudlGs añ08.
l\fndl'id 1.0 de juUo (L, 1922,
Señor CO?lllJ,lldanf,e geI:()l'a1 de Cauta.
S<'ñm' PI'csidcmle ud Con:.'cjo Supr<'illo de Guerra y J\Ia-
rinn.
Vl\rIE~DAS
OirU111aí'. :BJxemo. Sr.: Pura dar' cumplimiento a
éunntD .st~ pl'():'d.{~nc cm el núrn0ro ",n~rllJldo ele Ja, l~.~aJ
cnlCn de h P,resic1en1,;,ja elel O)ll~ej()' de l\1ini8t! os fe-
clm 20 -del mos ti¡, -.junio pró,lmo pasado, in.S'Cl'tlt en el
(1I)iaY'lo Oneia!» !l1ÚllJ. 1~'J¡¡, d Hey (r¡. D. g.) se 1m .ser-
vieJo dlslJnner .([ll:~ .~:n ~,l plum de trCl!lta. l.~i~~, a ron-
Un' de 1(\ puhh(:HCJOn ce la. J!T'(!Sen1f, dlSlJOSIClOll, ,,'0- ,I'{L
nüüu1 a ''.3te 1Ilnistei'i~) },~l[' les C:.\pit~U1()S gcnerall:s
dr t(t8 l:cgi(ino;~ r ]nf:: (L~ :naIc:.n4;:"'; y Ca,n'¿~r:iu~, así l;OH10
pÓl' ./()f' Comandantes gt'.ncrnks de: M·e.lma, Cenia y '[P.-
¡'l'.di!.' Y ¡]('¡n:¡8 (];l,türldar!p,; que llO rlelwndWl1 d;:., lari nn~
ü'¡'im":8, l'('IH.c'ioncs c1C'lu!ladt1.'; de ltl,S vhiemh\f' ücup,t-
li:l" ('U ]08 etlificios peJ:t:m,:ei.GntBs o arrcmhldos por
el ¡'¡¡.rno eh.) GucI'J:a, ddel'llÜ'na:ndo en dicha;, reht'('ÍOl1Pi
Jns U{;lllbrt\Y, eTIlplcos y .(·~i!:·{:unstancÜt'S de les freup'an-
íxs y el fundament.o (ie la (JeupaciÓll.
De H:a1 Old<'n Jo riigo (1 'Y. E. para BU eenocimiento
y r1emá.~ dcr:tes. 'Dios guanle a V. E. muchos años.
),l:uldd Lo de julio d,,! 1fJ22.
OLAGUER-FELIÜ
SdIor...
----~
~~cdón tle ImtruccióD, Rec!utQml~nto
, Cuervos diversos
Ci/,(!lllaro. Exemo. Sr.: Para_ proveer, con ar.reglo a
In qlW l>l'Cc('ptüa 01 l'(:al dOL1rcto de 1.0 de ,junio de
1!l11 (O. Lo ¡núm. 100), artlculos 7.0 y 22 del reglanwn-
lo di'. lo.'; Colegios P1";'lxwatol'i(4<:; militares, ltprolJado
IOJ' real orch'n eil'üuJ:u' de Vi de marzo de 1.9HI-
~n. O. núm. 61.) y la de 21 {1t; mayo de 1921 (D. O. nü-
'~"T'O, 111), do~ plazas (h, t.eni(mtt" ayudantps (~Ü p1'o-
f;,f'Ol'. en el Colep;io pl'l'parJtorio mj]jün' do Bllrg-cs, que
l,;, '] de des(-'lll'p,~ñar In" f'uplül1<>las de hu; cla;~'cs de
F'1'a'l1'(;Ó~, J)ihuj!\. Gcogí'afía e HistoriaR, el primero, y
::'-' de G00mdría ~' Trigonometr1a, el scgu11llo, el HI'T
t':. D. g.) 1m tenido a hilen aiSTlonrr se ,Gdehl'c el (~o­
! r"c·spondlente eonelU'Re~, Lo, "qUf: dese.cm tc"!:?ar pflrte en
úl. prl}rno\:prú'n sus hlstaJ1cin, C;l' e! T:1H Zf, ele un mes,
a contar drsde ]:a focha de la puhU'cal!ióa de '¡:sta. dis-
IK:;:..k:d(jn~ a(~Onlp3ñadn8 de- las \?OpiHj) íntegra.s de las
ho;jas di'. servicios y dé heehos y demás docl!llleuto¡; j\lf,'
tiilcativos de su aptitud, las- que serán cursadas dilw·
tamente y con urgencia a este l\1inisterio por los lll'!.
lnel'Od jefes de los tmerpüs o d"p:.mdc:nciaH, eomo pre'
viene la, real orden CÍ'reulal' de 12 de lllurzo de J9J:
(C. Lo nüm. 5G), en la .inteligencin de que las ÍllshlE-
cias que .no hayrull tenido entl'ada en este Centro UI'J:-
trI) del (.luÍnto üÍil, c1(!spuó;,; cid plazo l-'eñalac1o se Ü'n·
dl'áll por no reeibidas; oonBigna1l(lo los fl'uc se h:.dh'
sindondo en Ba1.c'ares, Canuria.s y Afril:;l, ~ si tienn
'cum1>lido_ el tiempo dI' obligatoria' pcnnancnda en t'-
tos telTitorios.
De roal m·den lo digo a V. ,1<:. para su cmlOCÍmiem.
y dcmú8 cfedos. Dios guarde :él, V. }l. muehos añ".
Madl'id l.0 de' jul~o d!'..! 1922.
D1!3S'rINOS
Ex.cmo. Sr.: En ,-istn dd c(mc,UJrsoce1ebraciü 'PM-"
pro\,o(:1'- una plaza de comandante de Artillería, pr,,·
reSOl' de phntrU.1a, quI<'n además desempeñará el co,
metido \1;:0 a. los .idos de pla.nti.lla s<.'ñala. el al-tícu!O ,ji,
(1:,1 I'(·glélrnento de la. As(yóaeión, modiflCi1l.do por rei;':
orden de H de flnm'o do 1!l21 (D. O. núm. Hl), y o(l'::
de ,cnllit.fm de Ingenie1'os, tambIén prOfe80l' ée: plan·
tilla, ambas exiskntec: en el Colegio de IIuél'fGlmns d.
Sa:nta Bú~:hal'a y San li'-m.·nando, nnuncIadas por l'coa
orden circular ele 12 do abril üJti,mo (D. O. núm. 56)-
el noy (q. D. g.) ha tenido',: hien designar ,para oeU'
prú']ns al comanc1a:nte D. Gaspal' ,jlorales .CfLrraseo )
ú¡pitlin D. EmiJio Ayala ]Hartín, con destino en cl
C~l'UpO do Illstrncl'ión (h' Artiller'ía y regimiento eJ..
l'ol1Í-::'nc.:-os, rüRIK:etinllncnte. Es ttsimismo Ja vllltr:nt:ul
de S. 11. que el meneionado jefe yctrpilán conünúen
:,'11 sus adUlale:" destinos hasta la revisla de l.0 de ():'-
tubte pr6xÍ'lno, en la eual ¡(~ruusarftn alta. en el nlen~
donado Colegio do Santa Bál'ha,l'a y San li'eJ'n¡mdo )-
ha:jn. en los qne. a.etualmellte cli-sfrutan.
PP roal e\l'dl'l1 16 digo n Y. K par'a sn ceiiJc.clmlent;
y d[~m:ís. dedos. Dios guardo 'a V. E. llJue!ws nñ.,;,.
.Harlrid l.o de julio d:e 1922.
OLAnCER-l"EUU
S"ñor Oa;pitún ge.neral de la primera .región.
S'l'_ñm'cs Capiüí.n general de la quJ.nt.u: reg-ión, lntee-
H'ntor eivil de GUClTR :v 1L1,l'ina v dd Protcetor:H1t'e~ :\lnrl'lweos v Pl'csicl,:ntc del eclJ.¡Bejo de Admilli:l:
tn:.ei6n cld Col'cgIri de Huérfanos de Sallta Bárbara
y Sa n Fernando.
PASES .A OTRAS ARMAS
1'3x.c:mo. Sr.: Confermo ron lo solicitado p()lr el le·
nicnte. del l'egoimipnto de Tnf:mtcrí:l, Inca nüm. G2, doli
! Ag-ustín CIar EscaluH, el I{ey (q. J). g.) .se ha scr'7i{1~
disponer ~ca cUminaclo d:· la escala. de aspirantes
insrreso em la Guardia CivIl.
be real ordr'l1 lo d-igo a V. loJ. para su efmocimicnt"
'y domás {'fectes. Di.r.Js guarde la V. E. muchos año".
• :\fadri(] 1.0 de ~llli.Ó de 1.922.
Señor CaIlitáu general de Baleares.
Señor' Dircctn1' general de la Guardia OiviL
.Ex,mno. Sr.: Conforme con lo solicitado por e1 tr-
llü~ntc de Infantcll'ía, con düsti.no 0n el 'rercio de FJ~:
tranj\'.Y'o", D..Juan Monco Día?:, el Rey (q. D. g.) fl
ha Rervido disponer sel! eliminado de la. eseaJa de ¡t'·
l>ira.ntes a Ing:rcso en la Gual'dia. Civil.
De real orden 10 dIgo 1L \'. :K para -su ecmocJmL'lltf
y demú" f.·fcetos. Dios guarde 'a. ·V. E. muches añcf'
1Ifa.clrid 1.0 de ju1i.o de 1922.
,señor C'vmandant.e gcnf'ral de Ceüta.
Beñor Director' genertil ti,.: h [¡mEdia Civil.
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!¡l'~CLu'rl\.':'II:¡'lNTO y ItEEMPLAZO DEL EJERCITO
.!ilxemo. Sr,: 'Vista la instancia IXl.'mnoyida por ¡(leña
Elj6tl Agote ,Manzano, vc'eiJm de Lajosa (Lugo), en HO-
Iidtllú de que le sean üenwltas las 2GO pesetas que
por d S:glllll(O plazo de la cUota mi..litar dp su
Jusé Cnstl'O ,Agote, pUl.' halJe!' fu'-¡lec:ido (¡,'>te; y 1'Ü-
bn¡mml.u qne d interesado, recluta del reemplazo de;
W:!(), ilH:01:pül'Ú en la fGdm reglamentaria a he oc-
COllli1ndallCÜt eh! tropas tló Sanidltd l\Iilib:l.', en, fu
.1J1.'¡',IlHUlcciG pl'CB-tl1ndo el sm'Vlcío Ü'e su dase hasta
dla 20 de umi.t.:mIJl'e de HJ21, que i'ué baja en la
wi,,:m:u., por !uü'¡el' i'alleei.do; ,l;OllSidlll'ando que el in-
ücl cixpl'esndo pIar.o está yeI'Ífiea(.lo dentro de
(¡poca, que llt'uvÍcl'nc el u,J:'tícuJo 44i:l del J'eglamentü
la uplicaeilín de In, ley de reclutamien.lo, o sca
faJb.:.imií;!lto del cttU~al1tc, el Hey (qu" Dios
1m S['l'Vü:()ú(~sestimar J,[t indicad,a JJeti-
(:]1 virtud do lo quc determi,na el artículo 284 .de
l'uft'l'i-da ky do redutalllionto.
De l'cal orden Jo digo a V. l'J. p¡H'a su cUl10cimientn
d,emús eJcettls. Dios f,'Uarde 'tl V. :bl. muchos añ()}).
1.0 de julio (loe 1022.
OLAG¡;'ER-FELIÚ
gr,ñor Capitán g'encral d.e laoctasíJ. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia IJ,romovkla por doña
)\IagdaJena Matos, vecina de esta Corte, calle de Se-
rrallO núm. 60, segundo piso, en solicitUd de que Le
scall dC'n~eltap la..s 1.000 pesetas que de:p(fsit6 en la
Delegad6n üo Hadmui:t de la 1)l'OVüici'a de l\Iadl'id, se-
gUn carta de pago núm. 1.773, expedida en 14 de fe-
bl-ero ,de 1921, para rc.dueir el tiempo de .servicio en
mRS de su hijo José J)'ornós Matos, alistado para el
reemplazo de lU21 y caja de I-eduta. di3 Getafc núm, 3;
tenienúo en cuenta 10 provenido ('n la ,roal orden a,e
2~ de septiemlJre de 1921 (D. O. núm. 213), el Rey (que
DlOS guarde) se ha sc.ryido resolver que se devuelvan
las .1:000 pesetas de referen.cia, las cuales pcrcibirá el
mdlvldno qu.e efectuó el depó!üto (1 la, pcr80na apode,·
}'mla en forma legal, según .dispone el ¡:trtículo 470 del
reglamento dietado par'a la ejeeución de la ley de re·
d II tmniollW. '
Do real o1'don lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
:r demás efectG8. Dios guarde 111 V. E. muchos años.
.l\lt~úr-id 1.0 de julio de 1922.
oLAG¡;ER-FELrÚ'
Señor Capitán ,general de la primGra. reglOn.
:-'leñor Interventor éivi.l de Guerra y Ma~ina y del Pro-
ted{)rado en :i\1arru.ecos.
ExC~o.. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó ;a
este :Mlmsterlo, pJ'oll1oyidv, por Juan Pedro Ortega
Lara, .s<;:l\fado del 12,0 rC'ginüento de Artillería pesada,
en sü1te1tud de quc le, sean deyucltas la.s 500 pGsdft,
q~e .depo8itó en la Delegación de Haciend'a de la pro-
nll~la de M:trcia, según cárta de pago núm. 802, ex-
p.edlda en 2;:> do sO,ptiembre de 1920, para red'ucir el~e~o de servicio en filas; teniendo en cuenta 10 pre-~en.I;!O en el artículo 445 elIel reglam!Cin'l:,o para la aI~li­~aclo~; de la ]¡cy do ~'cclutamiento, el H.ey (que DlCiSfua~'l.te) se 1m serVIdo r1Esolver que so devue1v~an
.as . ,,?O pesetas de referencia, las cuales percibirá el
l?ldn'lduo ,que efl'eh~ó el depósito o la persona apode-
1 ~~l~ en forl~la ,legal, según dispone el artículo 470 del
1'\3", amento citano.
De r:"al orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y dOl~}aS efectos. Dios guarde fU V. E: muchos años.
.Madl'lcl 1.0 de julio <re 1922.
OJ.AGUER-FELIÚ
Señor Ca,pitán general de la sexta región.
Seño:: In~eI'Yentor ,ciYil de GUel'1'a y ,:M::arina' y del Pro-
te"'or3oüo en :Marrueeos.
}TIx-emo. ~r.: VisiJa, Ja. instancia promovida por T?-
mas Hernandez Benito, vecino de' La Vega, provinCIa
de Ovie<lo, en' solicitUd de que le SBan devueltas 1.000
pesetas do las 2.000 qu;eingresó pam la. rectu.c'.,ción dcl
tiempo de servi,cio en filas dl\ su hi;jo Jesús IJel'nún~
dez nubio, soldado del regimi.ento de Infantería: 130.'-
bÓ:nnúm. 17, por tener cOIHedidoél 10" lJeneficios del
art.ículo 271 de la Yigente ley \1:;; reelutftmiento, el Hcy
(q.D. g.) se ha servido diH'l,x>ner que de las 2.000 pe,·
s,das cl'epc,sitaduB en la Deleg:¡;.ciÓn de Hadcnda <le la
proyincia de Ovicdo se devudvan 1.000, COI.'responclkn-
tes a la 'carta de pa,go n-Ú'rnel'o 44, expedida ('H 7 de
julio dD 1920, quceltmela ,satislecllO COll 1M; 1.000 ,}:OS--
tantos '81 t()it.al dc la cuota, militar que señala el ;lr-
tíoulo 2GB de la r2forida lJ:y; ([ebic,ndo pe.rcihir ,la' in-
dicada s'ulma el i'nividuo que eJeotuó el depósito o la
pen:ona. a.podorada el! forma legal, seg'Úll dispune' el
artí'eulü 470 del reglamento dictad:o Jlal"<1 la C':ieeución
ere la lew de reclutamiento.
De rClli orden lo digo a V. :F:. para sn e<H\ocimi.ento
v demáscf(:dos. Di08 !!:uarde 'L" V. E. muchos nfi()¡,<.
l\:Iatllid 1." de julio ellO 1.922. '
OLAGUER-]]'EL.nl
Sefiol.' Capitán general de la octava región.
Señores ,CapItán genoral de la segunda región e Inter-
ventor ,civil de Guerra y .Marina y del P'l'e!'tc.clcn'ado
en Marr:u:ccos.
Excmo. Sr.: Vista la il~stancia 'Pl'OIl1Gvida por don
Luis Bal"calJa, Cervantes, veoi'no de esla Corte, eane dc
Ventura de la Vega, núm. 3, en solLcil.ud de que le
settn dcvuelta.s las 1,000 pesetas que depositó en Ja
Dylogación eh, Hacienda. de ltt provincia de Madrid, i'er
gun 'cartas (Jij pago números iU322 y mll, expt:ilidias en
31 ele enerO' y 7 dü febrero de 1918, l'oS'pElCtivamente,
pa'l"a reducir el 'tiempo tIe servido en filas de su hijo
D. Miguel Barcala MOl'ellO, a1ista.do lJara el reempla-
zo de 1918, perteneeiente a la caja de recluta de. M'm:'-
eia núm. '15; y teniendo en cuenta lo prevenido e.n el
caso primero del artículO' 86 el.e la vigente ley de r,c".
cluta:micnto y 'párrafo segundo de'l 468 del reglamento
para su apUca!Ci6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido Ter
solver quo Se devuelvan las 1.000 peseta.s de, :referen-
cia, las ,cuales pm'ób:1rá el indivIduo que efect.uó d de-
pósito o la persona apodera.da bn formo. legal, se.gÚn
dispone el artículo 470 del l'Cglame'nto citado.
De real orden Jo digo a V. }<j. para su CClllocimienl0
y domás efectos. Dios guarde I't V. K muchos años.
Ma,drid 1.0 de julio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Seííor Capitán genm"al de la primera l'úgi.ón.
Señor I~lltol'v'entor dvU do Quena y Ma!l'ina y del Pro-
te.ctorado en Marruecos.
Sermo. S,r.: VIsto e.1 expediente qute V. A. TI. cmsó
a este l\Iintsterio, instruído conmmivo deJ haoor ale~
gado como sobrevenida dcslmé8 del ingreso en caja,
el s¿lelado Franci8co Drai Soto, b, exeepdqn. del ser-
vicio mUitar activo eomprendida' en el ea&) primero
del arLk:ulo 89 de la ley de reclut:amieilto; y Hl'Sultan-
do que el impedimento del ]ladre data do fecha ante-
rior al ing'l'eso en 'caja del interesado, el Rey (que
Dios ¡''l.lal'de), de acuerdo con lo. informado por. el Con-
sejo Supremo de ~i-nerra y MM'ma, so ha serVIdo de,s~
estimar la ea¡cepci6n de referencia, 1)01' no esta.r .com-
prendida en Jos preceptos (1\:1 artí'Citüo 93 de la )n!e'n-
cionada loy. "
De real orden lo digo fL V. A. R. pa'l.'fl. su conoca-
miento y demás efectos. Dios g11arde a V" A. R. mu-
ohos años. Madrid 1.0 tIe julio de 1922.
JaSE M.a DE OLAGUE~~FELlÚ
Señor Capitán goner~l de la segunda región;
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. :K cursó a
este .Ministerio en 16 del mes de junio p;r6ximo pasu;do,
instruíüo con. motivo de haber alegado, como sobrevenIda
D. O. núm. 146 ,
Exc:mo. S¡r.: Visto' el expediente que V. E. 'Cursó a
este MInisterio en 1<1 del mos do junio próximo pa-
sado, instrnído con motiyo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingl'eso en caja, el soldado Ellas
Ba:ez Ba,rrientos, -la excepción' dd servicio militar ac-
tivo .comprendida en el caso Iioveno del artículo 89 de
la ley de reclutamiento; y resultando que la hermana
dol Interesado, causa de excepción, es m9yor de diez y
nueve años y no está impedida para el trabajo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provinciadJe León,
se ha servido dosestimar la exoepeión de" referencia,
por no est'llir comprendida en los preoeptos del articu-
lo 93 de la mencionada ley.
,De real orden lo d'igo a V. E. para su ccmocimiento
y domás efectos. DioS; guarde la. V. E. mucl10s años.
Madrid V> de julio de 1922. '
O~AGTTER-FELltí
Señor Capitán general de la cú'u¡rta región.
Excmo. S¡r.: Visto el expediente que V. E. crursó a
este Ministerio, instruído ,con motivo de hab<'r alegado,
como sobrevenida después del ingreso, en eaja, el sol-
dado Julio Murciano Pórez, la excep.ción del servicio
milita'l' a'Ctivo comprendidn en el caso primero del al'-
t~culo 89 de .la ley de reclutami!cnto; y resultando del
cItado eX'pedIente que un hel"manO del interesado con-
tra.jo matrimonio con posterioridad al 1.0 de enero del
año en qu¡e éste fué alistado, drcunstancia que no
produce oansa de excepción de fuerza mayor, en virtud
de 10 prev:anido en el 'UrUcnlo 99 del reglamento para
]a aphcacIón de la. ley expresada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo. lllformado por el Conse,jo Supremo
ele Guerra y Manna, se ha servido desestimar la ex~
cepcIón de referencia.
De r~al orden ]0 ,c~'igo a V. E. para su comocimiento
y domas efectos. DIOS gnnrde ra V. E. muchoo años.
l\<fadrid 1;0 de julio d~ 1922.
OLAGUER-FBLId
Señor Capitán ge.nera1 de la primera regi6n.
Señ.ffi' Presidente del Consejo Su¡premo de Guerra. y Ma.-
rIna.
Excmo. S.r.: Visto el expediente que V: ]~. 'curs6 a
esw .Ministerio en 10 del mes do junio pr6ximo pasa-
d", instruído con motiyo de IWPCr alegado, c9mo so·
brevcmida después del ingreso en ctl,]a, el soldado Ha.-
m6n Costa Vaquero, la ex.cepciÓn del servicio militar
activo comprendida en el caso prim:ero del artículo 8~
de la ley de reclutamiento, por 'halla,rse su padre in-
útil; y resultando que su .citado padre fué declarado
apto para el trabajo en el reconocimiento que prapti-
earon los médi'cos vocales de ]a Comisión mixta de
I·c.clutamiC'nto de la proYincia de Pontcvcdra, el Rcy
(q. D. g.), de acuerdo oon lo propuesto por dicha COl'-
poradón, se ha servido desestil1lla,r la excepción de re-
ferencia. . .
. De real orden ]0 digo a V. E. para su oonocimiento
y fines consiguientes. Dios gl'arde a V. E. muchos
año.s. ,Madrid 1.0 dejUi1io de 1922.
()LAHUER-FELI1l
Señor Capitán general de.la octava región.
4 de julio de 1922
OLAGUER-FELl\l
OLAGUER-FELlÚ
Sefior Coma:ndante general de Ccuta.
Señor Coma:nda;nte general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. 'Cllil's6 a
este Ministerio cm 10 del mes de junio próximo pasa-
do, instruído OGn motivo dc haber alegado, como sohre-
venidia. dcs,pués del ingreso en ,caja, 'el soldado B,c-
rafí.n Blanco Bcrjano, la cxC'c'P'ción del servÍ<Cio mi-
litar activo comprendida en el caso primero del ar-
tí.culo 89 de la' ley de, ,reclutamiento; Jr resultando del
cit1¿tdo expccHente que 'Hn h't?:rmano del interesado
cont.rajo matrimonio con posierioridad al 1.0 é!e ene-
ro del año en qne éste fué a]j.~tado, ,circunstancia que
no produce éausa de ex'cepci6n de fuerza mayor, en
virtud de lo pll'evenido en el art'í,culo 99 del rC'glamen-
to para la. aplieadón de la ley expresada, el Rey (qne
Dios guarde)"de conformidad con lo a'COr!iadopor la Co-
misi6n mixta de reclutamiento de 111.' provinciJa. de
'1
44-u_"" "",,,...,~,~,-~_~__~~__....~ ~~_'-~_B¡-,....~~,.~._~.~...,..,,""""..,.<.'"
Orensc, sc ha servida desestimar la. ex,cepción. de ~
refcrlmcia. - ' ,
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimie!lÚl [
y dc-más efcctüs. Dios guardo 'a V. E. muchos anos. (
.Madrid 1.0 de julio de 1922.
QLAGUER-FELlÚ
Señ9I' Capitán goneral de la octava. región.
Mxemo. Sr.: Visto 01 expediente que V. E. cursó a
este Ministcrío en 9 del mes de junio p,róxi:mo pasa-
do, jnstruído mn motivo de habE1r alegado, como sohre-
vcniwa, deSplté.<; del ing;rcso en ,caja, el soldado Fran·
cisco Banaque Rcdrígnez, la excepción del servi:cio mi-
lit:tr ad:ivo comprendida en el caso primerO' del ar-
tí,nulo 89 de la ley de <I'edutamiento;- y resultando. de~
citado e.xpediente que dos hermanos d~l interesado
<lOnúraj'~ron matrimonio eO'n posterioridad al 1.0 ce ene-
ro del año en que éste fué aUstado, circtmstancia que
no produce causa de exce,pdón, de fnerza mayor, 'e,n
vil·too de lo p<reyenido en el artículo 99 del reglamcn~
to para la. aplicación de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo a'('úrdado por la Co-
misión mIxta de reclutamiento de la provincia, de
Murcia, se h3. servido desestimar la excepci6n de
:referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. DÍDs guarde !/l, V. E. muchos años.
MadrId Lo de julig de 1922.
Excmo. Sr.: Vista el exPediente que V. E. 'CUTSÓ a
oste Ministerio en 9 del mes de junio p,róximo pasa-
do, instruído con motivo de habor alegado,' crmo sohre,-
venidJa desp'u:és del ing;reso en caja, <el sold~(~o AI~­
tonio Landei.ra Peña, la excepción del sernc:lO mI-
litar aetivo comprendida en el caso primero del ar-
tículo 89 de la. ley de ['edtitamiento; y resu~tando del
eiiJado expedicnte que un h'Elrmano del ll1tcrcsado
contrajo matrimonio con pogt~riorida~ al 1.0 d~ ene-
ro del año en que éste fué al1:stado, ,CIrcunstancIa que
no prcduceca,usa de ex'cepción de fuerza mayor, en
virtud de lo p;rcvenido en el artkulo 99 del reglamen-
to para la aplica,c.ión de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo a'L'OI'dado l?or.la Co-
misión mixta de reclutamiento de la prOVlllCl':l de
La. Coruña, se ha flcrvido- desestimar la excepdón de
l'eff'r'encia. , ,
De real orden 10 d:igo ,a V. 1Jl. '['Jara su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1,0 de julio dJe 1922.
despuós del ingreso on caja, el soldaclo Serafín Fer-
llántiez J:~o:lrío'ucz, l;~ exccpc·ión del serYicio en filas,
cumpren¡tlida ~n el caso segundo del artículo 89 de la
ky do reelutamicnto, el Rc.y (q. D. g.), de aeuerdo con
1.0· propuesiD por la Comisi6n mixta; de reclu~amionto ~e
la l1r<wineia de Orense, se ha serVIdo dcS(;stlmar la ex-
,;ep'eión de referencia por no ostar '~oinJlI'cndida cn los
pTeocFt',ls del artículo. 93 do la menclonalla le)'.. . ,
- De real orden ]0 dIgO a V. E. para su COé1oclmle_nto
y domás efedos. Dios guarde tl, V. E. muchos anos.
'Madrid 1.0 de julio d:e 1922.
OLAGIJER-FELlll
Señor Capitán general de la octava región.
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Intendencia Generol Militar
OLAGUER-FELIti
regi6n.
Marina y del Pro-
OUGUER-FELll1 • .
Señores Capitán general de la primera regi6n y S'ub-
secretwrio de este Ministel'io.
Señor Inter"Wentor eivil de Guerra y M'arina J del Pro-
tectorado en .Marruecas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di:l'po-
ner, por convenir así al mejor servicio, que el cap.ltfm
de Intendencia D. Luis Ulloa MocO'I'rea, actu?1 depo-
sitario cbe cal¡dalDs, y cfe.ctos del Parque reglOna.l <le
AI"tillería de BUl'gc;S, desempeñe además las deposi-
tarías de caudales y e.fectos de transportes, propiil:da-
des y aocldentés del trabaJo de dicha plaza, cesa:ndo
cm ellas el del mismo omplco y Cuerpo D. F¡ernando
Carbó Fol'és, qUrtlCIl centinuará <;on su, principal 'come-
tido de administrador del HospitJ.l ImIrtar y eIlcarga~
do de los móbilial'ios dc la Capitanía geJleral y Go-
bic;rno militar de la mencionada plaZq.
De real orden lo. digo a V. E. pal'a su; conocimientn
y demás éfectos. Dios guarde a,. V. E. muchos años.
Madrid 30 de jl1¡nio die 1922.
Señor Capitán general de la sexta
Señor Interventor ciYil de Guel'ra y
tectorado en 11arruecos.
Excmo. Sr.: Conforme cen lo solicitado por el sar-
gOllto de la Guardia Civil, Nicasio González González,
el Rey (q. Do g.) se ha Hervido conceder1e el rdiro para
Molinicos (AJbaeete); disponiendo, ,al propio tiempo,
que por fin del mes pr6ximo pasado, sea dado de baja
en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pura .'iU conOCimiento
y demás efectos. Dios ¡1;uartie a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1922.
OLAGUER-FELI1í
Señor Director gel?-eraJ de la Guardia Civil..
Señores Preswc)Ute del Consejo Supr-emo ere Guerra y
Marina, Ca:pitán general de la tercera l'0gi6n e In-
terventor civil ele Guerra y Marina y del Protecto~
Tado en Marru()Cos.
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madirid 30 de julio de 1922.
OUGUER-FELIti
Señc[' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rí'na.
Señor Interventor 'Óivil dé Guerra y 'MaJrina y del Pro-
tectorado en J.\:farruecos.
Excmo. Sr.: Habiéndosde concedido una comisión
del servicio, no indcJ1II1izable, pa,ra Londres, al capi-
'tán de Intendencia, con destino en la Intendencia .,ge-
neral militar; D. Pedro 'Cas,cón B-riega, quien intJC1éHla-
mente deoompeña Ja Pagaduría militar de ha~eres nti-
mero 4 de la Administrad6n Central y DepOSItaría de
caudales y efectos de la Comisi6n de experiencias del
material de Ingenieros, de la Comandamcia exenta de
13u.enavista y del Depósito de planos y Archivo facul-
tativo del citado ··CluiCrpo, el Rey (q. D. g.) se ha S1er-
vida disponel1' le sustituya con igual cará'cter de inte~
rino en los mendonados cargos el del m.ísmo empleo,
COIll destino' en la citad.a "Intendencia general militar,
D. Julián Sánc1Jcz Pérez, que Jos ejercerá dU'I"'ante la
al.sencia del pI'imero o hasta la incorporación del pro-
pietario, que se halla también des<empeñando una.ea-
misi6n en el extranjero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos años.
Madrid 30 de junio de 1922.
OtAGUER-FELrú
Señor Capitán general de la sexta región.
OUGUER-FELlti
i~ufior Capitán general de la octava región.
Señor•••
~ c..i~c~llar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en~l anwulo 428 de~ reglamento para la aplicación de
_a le! de Teclutannento, el Rey (q. D. g.) s~ ha servi-
do dIsponer se manifieste a V. E.,,' que el Capitán ge-
nera~ de kl. .cuul'ta l'egión ha decretado la 'expulsión,
rordlllcorreglhJ,e, del edu,cando de banda del regi,mien-
o e Infantena Almansa núm. 18 volu.ntaria del mis~
mo, .Manuel MiguJ8l Yuste, hijo de: Agustín y de Ca!I'-
men, natural de Huesca.
De r~al orden lo digo a V. E. pará, su comocimiento
{1' de~as efectos. Dios guarde a V. E. muchqi años.
adml l.Q de julio d~ 1922..
RETIROS
...~ :mxcmo. Sr.: Accediend,o a lo solicitado 1"\01' el oficial
uc'¡ t'eI'U üe[ ellel' l-Tm' S. po aUXIliar de Olll:.lllas milIuJ.res donA.f- ':s aI1S?-no Buyolo, supernumerario sin sueldo en
el eft'co, raI(\cto a la Uapita.nia general de esta región,
parae~. lq· D. g.)se ha servido COIlcedel('1e el Detiro
tus al ~ lO p.unto, con, el haber pasivo de 2~7,50 pese-
gadur- res, cuya, cantIdad lJe será abonada por la Pa-
""'''0' la de la !?u'ec;ción genICral de la Deuda y CIUlses
"""""lvas, a partir de 1 d " .pio tic . .0 e JulIo prÓXImo. Es al pro-
nezaa '~~oela ."olUI~tad de S. M. que, mientras perma-
para las 1 extraIlJ~l'o deberá cumplir cuanto disponcreglament~~esl paSlVas qlle se hallan en este caso el
do por real orda expI'esac!a .Dirección g~neTal, aproba-
«Ga.ceta de AhJn'dde 30 de Julio de 1900, inserto en la
De real ord~n1'1 ".de 5 die agosto siguiente.
lo dIgO a V. E. para su conocimiento
J']xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
~nho d~l i['~~tmienta de Infantería Guipúzcoa núm. 53,
pernetuo V l1la. 1!'crnánd.ez, en solicitud de ser excep-
&nado del SerVI<ClO en üIas, por hallarse comprendido
on ~l caso noveno del artículo 89 de la ley de rec1:u.-
tunnento; y teniendo cn cuenta que 1:0. hermana del in-
ter-esado;. Causa de la excepción, es muyor de diez y
~lUeve anos de edad y no está impedida para el traba-'
JI), el R:e~_ (q. .I? g.), de a'~u.erdo con lo propuesto por~a Com~slon 'nnx~a de reclutamiento de Palencia, se
na serVIdo deso.stlllIa[' la excepción de referenda por
:no estar co~lpreIldida en los p,receptos del artícuÍD 93
,le la men.cIOnada ley.
De r~aI orden lo digo a V. E. para su conocimiento
{ del~as efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lvIadl'ld 1.0 de julio de 1922.
OLAGUER-F:muti
:Elxemo. S,r.: Visto el expediente que V. E. 'cursó a
Ministl'rio en 12 del mes de junio p,róxiIno pasa-
illiiÜ'uíU6 con motlm de. haber alegado, como sobre~
,<1Hlh desIJués del ingreso en caja, el' soldado CBsar
.'enligo Gan:ía, la 'exeepciólI del seryi'cio militar I.l'ctiyO
{'nmpteIHlida en el caco noyeno del a,I·trculo 89 de la
de reclutamiento; y teniendo en cuenta que la her-
mana deL lntCl'2ii,Hlo llamada .J.\.1oraima renUI1ció 1.11 1'0-
(ljjlt1cimiento f'ucultatiyo que había de sufrir por el
ihlpcdiInento para el trabajo alegado CGmo causa .de
CSCelJ,slión, el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con lo pro-
:puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
[JN,vincia de Ovicdo, se ha se!tvido desestimar la ex~
';('];JL'ión do refcl'enc1a.
Do renl m'den lo digo a V. E. para su conocimiento
J uem<:'l.s efectos. Dios guarde '8. V..E. muchos años.
Htldrid 1.0 de julio de 1922. ,
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Señor ..•
. PASAJES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un cscrito que 01
(;a-pitán general de Canarias dÜ'igió a esto Ministerio,
eonsll1iand() si el importe de los gastos de viajes en
automóviles del teniente nombr3Jdo como delegado de
su autoridad p'ara presenciar las operaciones del sor-
teo do los mozos del alistamiento del corriente año en
d puehlo de San Bartoiomé de Tirajana., han de ser oSa-
ti.sfccho.s por el.;'..yunülllüente~0, en caso üonlrario, con
{;argo a quó fondos del presupuesto; teniendo en cuenta
quo por real or¡den de la de octuhre de 1918, dirigida.
al. Capitán w·meral. de la primera región, se dispuso,
de cOliformidad· eon lo informado por la Intervención
c.ivil alJ Guerra y Marina y dí)l I'roteetora-do en Ma-
rrU(;cos, que Jos gastos de 1()c¡¡moci6n que se originen a
los oficiales deleg;ado.s que intervienon en las operacio-
nes '.de recluta.llIiento en Jos distritos municipales deben,
ser' saiisfec1lDs })Or los Ayuntamientos, con atTeglo a
]0 prevenido en el artículo 42 d~} la ley de ree1u:tamlcnto
y en <'\1 1(;7 del reglamento p,ara su ap1ieaeión e inter-
pretaeión que de la indelllnizacIón hace ~.] artículo 11 y
1ft, l'cjgla quinta d,el artkl1.1o 97 dE} reglamento aproba-
do ¡JOI' real Ol'den de lB de ;julio de 1898 (C. L. nú-
m€l~o 245), el Rey (q. Ü. g.) ha tenido ,:1. bien resolvqr
quZ) la citada disposición tenga carácter general; de-
biendo satisfll.cerse por los municipios el Íll1[lOrte de
los pasajes realiza.dos por los oficiales que, por delega-
.ciÓJl de la Autoridad militar, concurran a intervenir las
operaciones de reclutamiento q:oo en aquéllos se rea.'
fu~ ~
Do real or-QE}n lo digo a V. E ..para su oonocimientoto
y demás efectos. Dios guarde la V. E. muchos años.~
.Madrid 1.0 de julio dp 1922. •
OLAGUER-FELIÚ ~
..
----~---.....,--------_.
Sección de Intervención
PRE~nos DE REENGAXCHE
Cirt;ular. Excmo. Sr.: Gnn arreglo a 10 preceptuad!:,
en la real orden de 19 de octubro de 1914 (D. O. nú
lllíCro 235), 1"1 l{¡(~y (q. D. g.) .-se ha servido diSpOllrJ
que se 'Publique a continuación la relaci6n de las das(,
de tropa. de Infantería, Caballería, Al'tillería, Ingenie-
ros, Intendencia y S'¡l.ll1d,ad Militar, qUB ·han si-do ela·
siilcados por la ,Junta Central de enganehrs y reengan-
, che.s, en los periodos de rccDlganehe que les eorrespond,
. y untigüedacl de los mismos qne se les señala, cuya. re-
laci6n da prineipio con D. lsidmo Martín Fernándc7.!
tel'nY,i.na con llafacl Solís Donair·e.
De real orden' 10 eligo a V. E. para su oonocimienj¡,
y demás efectos. Dios guarde 1:1 V. E. muchos año;;,
Madr.id 26 de junio de 1922.
Sefior.••
\
)
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aetunl periodo d.
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Di", Mes Año
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Observadones
INFANTER,IA
Reg. Ini. a del Rt"'y, l •••••••• Suboficial D. Isidoro Martín Fernández •. " 3. 0
¡deril del Príncipe, 3 ••••.••• Sarf;!;ento. Constantino González Colmenero 1. 0
Idem Sabaya, 6 •.••••••••• Suboficial D. Vidal Circllendes Sepúlveda. 3.0
ldem Córdoba, 10 ••••.• , .•. Sargento, José Parejo Malina............. 1. 0
Idem •••• ~. o •••••••• 11 Idcm •.• ~ L..ucio l'érez Albez.. .• •• . • •• •••• l. o
ll1¡:¡m Z,u'llgoza, 12 •••••••.•• MÚs. 2.a . !\ndrés Bianco Fcrnández •.•• " 2. o
Idcln , '.' • • • • • . •• :abo Alejandro Ar¡nesto López ~ •. l.o
Idcm Exiremadura, 15 .••••. Suboficial D. (;iüillermo Sánchez Fernández. 3. o
ldem •••••••.•.• , • . • . • • • • •. Idem.... ¡rrancisco Espato Orozca .••••• , 4. o
Irlem • ~ ••••••• "•••.•••••. Sargento. Leandro García Martín..• t ..... (1 ~. o
ldclll. • • • • • • • • • • . • . . • • • • . •• dem •••. Alejandro Ramírez Ortill . • • . • . • 1"0
ldem ••• , •••••.•••••••.•.•• Mús. l.a,. losé Baello Esquitnio • '-' •• ••• •. 3. 0
Idem Castilla, 16 ••••••••••• Sargento. Alfonso Remedios Sánchez ••. "1 l. o
Iclem Müs. 2,".. Andrés Mena López • . • • • . • . . • . 2. o
Idem Almansa, 18 ••••.••••• Sargento. Emérico Cardalda Pons • • • • • • • . l. o
1 1. 0!dem •••••••••••••••••••.• [dem •••• losé Partes Ros ···············1 l. o
Idem ••••.••••••••••••••••• Mús, 1.". Cándido Matamoros Rocha. •••• 2 o
Idem Aragón, 2! • , •••••••• " Sargento. "-nselmo Beltrán Gascón ••••• ,. l. o
Ideln .•••••••••••••••••• ldem • • •• Nicereto Díaz Lazareno ••••• • • • 1. o
Idem'~""""ll""""'" Cabo •••• 'lanuel VivasSoUs ••••••• " •.•• 1,°
ldem Valencia, 23 •••••••.•• Mús. 2,a • Enrique Rivas Bartolomé • ••••• l. o
Idem Bai1éo, 24 ••••••.•••••• Sargento. Cayetano Martínez Díaz ••••••• l. (j
Idem Navarra, 25 ••••••••••• Idem •••• \1ateo Lópiz Segarra •••••••••• 1. 0
Idem Idem ••• , Jesús Amoros Torr~badelJa..... 1. 0
Idem Luchana, 28........ •• Suboficial D. Enrique García Arquero... •. 3. 0
Idem •••••••••••••••.•• , ••. Sargento .. Leandro Pérea Gonzálel ••• , , , '" 2. o
ldem •••••••••••••.•••••••• :\1ús. 2.a . losé Chipell Fernández •••••••. 1. 0
Idem Constitucci6n, 29. ••• • Sargento. ~aac Cabrera· del Pozo. •.•••••• l. o
Idem ••••••••• '" ••••••.••• Idem •••. '{anuel Gaya Rubio_..... •••• •.• 1.• 0
Idem Lealtad, 30 •••••• , •.•• [dem ••• , I;\áximo Miguel Moncalvillo..... 2. 0
Idem" • , .... , • "" , • , , " ", , "• "" Cabo"... )edro Burgos Andrés " , • "" , " , , • l.o
Idem ~ ", """ " , ". , "" ••• , •• , , lVlús a.a. Benito Lacalle Montúya • • • • • • • • 2 ~o
ldem Astt!rias, 31 Suboficia: D. Jesús Jiménez Borrado....... 3.0
ldem • • • • • • • . • • • • • • • Sargento ulián Téllez Arche •••••••••.• l. o
IIddem Isabel n, 3:1 •••• ::::::: Sll¡jofici~ ). Angel Conde Atable...... •• 3. 0
em ••••• 11 •••••••••••••••• M.O banda Luis de Pedro Fad6n •••••••••. l. o
~~em Leó., 38 ••.••••• '.• " • " Sargento. "edro González GÍlsanz ••. • . • •• 2. 0
Id: .C~~~~~i~: .3.9••••••••••• '." •••. [dem.... :er4lrdo Ga'c!a Gannza. •••••••• 21•• :
Id ídem. • •• ~u!.gio Robledo Abajo •••••••••
em Covadol'l.ga, 40 " Suboficia 'J. Pltrfirio :Zúñi~a Toral. , . • . • •. 3. 0i~::'............. Sargento. ¡'ernando Montoro García • • . • . • 2. o
Idem •••••• , •••••.••••.•••• Idem.... "Juillermo Espinosa Barragán. •• 2. o
Idem~::::"""""""'" ldem .... luanM~tíasMartrnez.•.••••••••. 2.?
Idem CeTI'n~'o'la""""""'" Mús. l." fosé Quintana 'Ruiz •••• ; •••• '" l. o
Id - , 42. • • • • • • • • •• Sargento >ier;o Moya Jiménez •.••• ~ • . • • • I • o
Id:: ·~;~lia~¿· [dem.... lo~é Campos Sánchl:'z .. .. • . l. o
ldem Tetu'. 143·........ ldem •••• fimot6o Montoya Albiz ••• ,.... 2 o
" I 45 •••••••.•••. Idem.... Rieardo Melgarejo L6pez. •••••. l. CI
ldem lLspaí'ía, 46•••• , •••.••• ldem •••• Eladio :Nieto Campillo ••••••• '" ~ ~::
Idem <:;an Quintín 47 . V'd 1 C '2.0Idem Pavía 8 ' ••••• " Mús. l." \ntOnIO l' a ompte •••••••••
ldem ,4 ••••••••••••. Sargento. Enrique Moya Fernández•••••.• 1.0
Id • • • • • .••. • •••••••••• Idem .••• M;guel Rodríguez Garcfa • • • • • • . 1. 0rd::'Ot~~ha""""""" Idem .••• Vlanuel González León......... 2. 0
Id V ,49 Suboficial D Higinb Peral Santos........ 3,0
elIl ad Ras SO S B 't P d' Her 1.0Idem V' ,. • • • • • •• •• ,'. argento, enl o e risa rero •••.••.•.
IZCaya SI ' Id • Dá S' M 2. 0Idlém , ••• " • • • • • • . em •• •r. mallO onano arcos ••••.•••
ldem A~d;du~Í~"""""'" Idem .•.. Rafael Quiles Amor6s .•••••••• 2."
Idem 1 ;2 ••••••••• Suboficial D. Primitivo Pozas San José. •••• 3.0
ldem ••••• '. . • •• •••• ••••. Sargento Manu~1 Barba del Barrio. • • • • • • • 2. o
Idem ' Idem Jesús Rubio Arce , 1.0
Idl:'m is"b' ·¡·l······ .•.•••••. ldem •••• Gonzalo Leza Basterra •••••.. " l·. oa e aCatóli b fi . 1 '1 S'l 3. 0ldem ca. 54 ••. ~u OCia lt oy .1 vano •••• ; .••••••••••.
Idem •.•••••.•..•••••••••• Sargento. Angel Bernal Moralell.......... l.o
ldem A~i~"'" •••••••••••. '\1.0 banda Venancio Mapas Oarda •••••. " 1. 0
Idem Ala";a55 ¿....•...... " ';argento. Arsl:'nio Martínez Peña. •• • • • • • ¡ , "
Idem ' 5 •••••••.•.•• Suboficial D. Fr-ancbco Egea •..••. ••••••. 3. o
Idem •••••••. "'argento. Clemente Román Acevedo. • • • •• 2.0
....................... Mús. l.a • Antonio Morillas Castro........ ll. o
30 junio ••
22 agosto.
6,julio .• ,
30 Junio ••
30ldem
23 enero.
12 m"yo •.
4 febrero,
6 rtlárzo •
1 junio "
1 febrero.
[2 abril. •.
1 '1gosto •
1 Julio •••
30 junio •.
11 mayo ••
1 agosto.
I idem ••
1 mayo '"
29 jUnto •.
9 febrero.
1 mayo ••
28 junio •••
1 julio ...
Ildem ••
14 abril •••
26 febrero.
17 ,,-bril •..
1 agolito •
1 idem •••
1 julio ...
18 febrero
1 idem •
5 mano ..
1 febrero.
21 marzo.
I mayo ••
8 nobre.
I julio ...
1 abril ••.
4 marzo••
13 mayo
14 idem •••
30 julio .• ,
1 marzo •.
1 iulio •.•
20 idem ••.
1-junio. .
. 1¡marzo ••
1 abril ...
1 idem ••.
17 junio•.•
1lsepbre.
l¡agosto •
26¡dicbre.•
u,abril ...
26'junio •••
26,mavo ••
81~br~1...
I !JUnio •.
14' julio •••
l¡junio .•
24 febrero
5'ma.YlIo ••
28 mayo .•
lldicbre •
I julio •••,
7 marzo ••
1 sepbre.
l,junio ..
1922
192 2
1922
192 2
192 2
1922
1921
19~2
1922
1922
1C)22
1922
192 1
1922
1922
1922
1917
1922
1922
1922
1922
1922
19;;12
192 2
1922
1922
1922
1922
192 ¡
1922
1922
1922
1922
1922
192 2
1922
1920
1921
1922
1922
1922
1922
192 2
1932
1922
192 2
1921
1922
1922
1917
1922
1922
19:;¡¡
1921
1921
192 2
192 2
192 2
19l!"2
l'l2
192 2
1922
1923
1922
1932
1921
1922
11922
1
1921
1922 ~
Rectificación".
Rectlficaci6n~
R8ctificaci6n~
Observaciones
Rectificación.
/
Voluntario de Africa.
Voluntario de Africa.
~
I
----_--:.-
1 febrero
2S idem ••.
FEGK11,
de ingreso en sn
s.ctusl periodo de
reengaIlcIle
~.:..::.=::-",""~
Oia Mes Año I1
- -~-
-:2\1 judo .,
1 enero 1922
19 mayo •. 'qJ2
26 atnIl ... '9J2
28 mal'zo .. 192J
1 ldem ... "922
Julio'•. 192,
I tclem ., I92
1 marzo 192•
abril .; 922
·nero. 922
unio 192Z
Í7 mayo . 1922
1 ' uoio. ,. 192•
12 ,dem .. 19z"
1 febrero '922
1 dero. '922
pnero .. -9 22
1 jUlio .•. 192u
2Q nano. 19z2
1 l(1ero ••. 9 22
1( enero '922
mayo, '9 Z ¡
30 lunio
""1, ¡layo .. d:i 2l31 Idem 19"2
f lulio, •. 1':1 22
1 ¡linio •.. 922
, febrero. 192Z
I junio •.. '92.<
15 dero. 1922
, 'narzo. '922
1 iulio •• '92•
e febrero. 1922
23 lunio •.. 192 '
1 Id~m. 1922
1 julio... 1') i"j
I ft'b ero 192..
1 ,unio •. '92Z
9 enero •. 19"2
1 t.-blero. 1922
, 'dero ••. U)22
13 ·nero .. 1922
1 ocnre •. 1921
5 mar,o .. '9¿z
21 luayo • 1922
1 jllUio., . 1917
, ldero ••. 1922
26 mayo •• ''}zz
12 marzo, '9 J2
12 abril •• 19J2
7 mayo... '922
) abril ••. 1922
24 ma\o 19'2
J8 idem. 19""
1 ju io •• '922
23 ,dem .•• '9J2
1 abril ••. 1922
1 julio •. 1921
22 abril 1920
I febrero. '9JO
31 vctubre, 1920
I rayo •. 1922
:19 ciicbre • '921
1 nobre .. 19z ,
3 marzo., '9,2
1 abril ••. 192"
1 junio, '922
de julio de 1922
NOMBRESEmpleos
CUERPOS
o l)EPENDENClAS
48
Reg. Lanc. Reina, 2••••••••• Suboficial
ldem t ~ ••••••••• ldem ••••
Reg. Inf." Melilla, 59 •••••••• Sargento.
Idem ••..••••••.•••.•.•... ;dem ..•.
Idem Ceuta, 60 , • "••• Suboficial
Idem Satgen to,
ldem ••••••.•.•••••.••.••.• [dem .••.
Idero ••••••••••••.••••••.•. dem •.•.
Idem Palma, 61. •• • •••••••. Idem. •
ldem Inca, 62 ••.•••.••••••. Idem •••.
Idem •••••••••••..•.••.•••• ['tem. •.
Idem Mahón 6~•••••••••••• ' \tús. 2.- .
Idem Teuerife, 64 •.• ~ [dem ..•
[dem Las Palmas, 66 •••.••.. Sargento
ldem Cádiz, 67 •••••••.•••• ' \1ús. 2." _
ldem •• • • • • • • • • . • • • • • • • • • •• ldem. III ••
Luis Rorrallo López •..•.••••••
Ra[ .. l Kivas Valtnzue:a .•••••..
D AnÍ< nio Benítez Durán .••••.
'ierafín N,eto Alonso ••••••••.•.
Ramón Rodríguez Pons ••••.••.
!"sé de la Torre Trasierre. _,' ••.
Miguel- Prohenis Sampal ••••.••.
Félix listeban Vara•.••••••••••
Raf.,el Bar, eló Bdrceló ••.•••••.
Francisco Peñalver Martícez ••••
Jesús San José Valencia... • .•
\1anud Vázquez Quintero.••••.
M ,tías Varea H~l'nández,•••••••
Fernando Gómez de la Calzara y
Soria.•••••••••.••••.•••• '
Idem Africa, 68 •••••• , ••••. ; Suboficial D. !<Just>bio García M:'rtínez, ••••
Idem •••••••••••••••..••••• Sargento. Simón j.<raiz Ramos•.•••••••••.'
¡dem •••••••••••••••••••••• ldem.,. Pelavo R"seco Gil .•.•••••• ••
ldem ••••••••••••••••••••.• Idem •.•. "antiago Merino del Barrio .••• '
ldem •••••••••••••••..••••• Idem.". Tímot~o Valiente Sánchez••••.•
;Idem., •••••••• , .••••• , .••. Idem •••. Ju'<to de las Beras' Aotín •••• : ••..
¡Idem •••.••••••••••• , .••.• ldem., •. VAleriano Arr.ava Morillo ••• , ..•
ldem Serrallo, 69 ••••••••• Idem •••• \bnuel Ga"cía Losada •• , •••• ,.
ldem Cartagena, 70 •.••••• ,' Idem , ••• J ,sé Peñalver García, •••••.•••.
ldem ••• " •••••••.••.••••.. Idem ••••. Francisco Martínez Cánovas••••
·Idem •••••••••••••••••• "•• hlem.... .'omingo SegRgo Balanza, ..•• e""
-Idem •••••••••••••••••••••. Cabo,;, •. ruanSolanoSaura •••••••••••.
ldem••••••••••.•••••••••.•. C;Argent • -\ntonio García Bastida .••••••• ,
ldem '0"'"'' Mois I,a. osé Pérez. Berrera .. , ••.•..••.
'Idem La Corona, 71 • _•••.•• S'lrgt>nto. osé M3n7ano Argnte .••.•.•••.
¡ldem •••••••••.•.•'. •••.•••• Irlem.". E;ulogio N'lvarro Collado .••.••.
Idem Badajoz, 73 •••••.••••. Mús, 2.a . 4ariano Cepeda B.rrillo •••.•••
Mem Vlllladol~d,'i 4 ••••••••• Sargento. ulián A.rrovo pacheco •••••••••
Idem ldem •••. \"tonio Puller López .•••.••••
Idem Segovia, 75 ' .•••••••••. ldem, •.. RafAel Cantero Saballego•••••.•
{dem TarragJDa, 78 •..• '" . \1ús l .... J\lhnto de la Fuente Expósito •.
Bón. Caz. Cataluña, 1 •••••.. Idem.; .. 'u"n Ruiz Carv"ia1. .•.••••.•.••
Idem ••••. .' •••••••••.•••••. Har~eoto ~ VÍC'ente. Noguera Torres ..••••••
Idem Madrid, 2 , IdF-m .•.. fosé Ml1gilrra ~e rano .
Idero Barcelona, 3 •••••••••• M,o banja o"é Gil Prieto .'••.•..••••.•••
Idem Barbastro, 4 ••.•••.••. C;argento. Miguel Arriero Paron •••.•••••
ldem :.•••••..•••••••••••••. Suboficia ). SF-gundo M;~uel Cantlllejo •••
Idem Id Ronda, 6",0 montaña '\f.oblmd~ ,~ntonioMnn1ero Catalin .•••.••
Idem Arapiles. 9••••••••.••. Sargento. Eleuterio García MendioJa .••••
.ldem Las ."avas, 10 •••• ,.,. Idem... Vicente Caro Luis •• , ••••••••..
Idem Segorbe, 12 '•..• Suboficial n. Federico Ormálvez B1yona '!
Idem EsteJla, 14........... ldem •••. D. Miguel Alb'l VilIar•••••• , .•••
Idem ~.o banda A.ngel Herrero Expósito '•••••.
,~em Alfonso Xlf,15 ••••• ~ "argento. ·Narci.o Sanz Antón ••••••••••. 1
dem Chic'ana, 17, .••.• , •••. [dem •••. Enrique Romero Lafuente .• , ••
Idem Talavera, 18 ••••••••• lriem ••.. 'aime Aperar10r Corral •• , ••• ,.
IJem , .•••••••. , • .• ldem..• , los(, Salle Calderón .••••• , •••••
Idem Lanzarote,21 •.••• , •• Iclem... Hartolomé Martín Ortega .•.• , .:
Zona Rec o y rva. Cuenca, 4. Suboficial D. Alberto A,teaga Bustos ••••
Idem Bdd~ioz, 5 ••••••••.••. Sargento Antonio Merino Cabezas ••••.•
Idem Palma •....••.•.••••. ldero •• ' Nicolás Tons n..eioe" ••••' ••••.•
'Sección Ordenanzas M. Guerra Idem •••• Leandro Cortés Ródenas ••••••.
Brig. discip'inaria Me,iila., •. Idem •. ,. losé Iglesias Alfonso••••.••••.
F. R. l. Tetuán, l •••• ,..... ldem,. • "'acario Saenz Moreno •••••••••
Idem ••••••••.•.••• , .••••. 'clem •••. S'x O C;errano Pastor ••••••••.••
Idem Irlém .•. losf Garda Rive'ra .• : •••.••••.
}dem •••••••••• , ••••••••••. M,o b~nda Prudencio Ana,stía Lucia •••• " •
Idem Larache, 4 •••• , •••••.• S\1hoficial D. RÍI"ardo Vá1q-¡eZ Sotolr,ngo .•
Idem•••••••.••••••••••. '•.• ldem.... .. F..dt'rico Pastor Pallarél!l •••••
Idem .••••••.•••••••.•.••• ';;argento ~flliH!iS Mirot Izq'lierdo••• , •. , •.
Tropas Policía Indígena Ceuta [ilem •••. ler6nin o Torres Núñez•••••••••
Idem Larache •••••••••••••• Idem •••. luan ·Rui~Hidalgo •••••••••. ".
Acadernia................. MÚS.2.". Juan Oarcía López, ••• , •••••• '•.
CABALLERIA
D, luan José SáF-z Rodrl:guez•.••
.. José García Calero ••••.••.••
. D. O. l.~n. 146 ,
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Voluntario de Afriea.
1922
19:U
1922
lQ22
1922
1<)22
1922
192 2
19 22
IQ21
1921
192 ..
1<)22
1922
19 22
192~
'922
'92 2
1922
1922
'9u
19 2
1922
'91 7
1922
192J
1921
1921
19 2 ¿
1922
1922
1922
1922
19;11
1 'ulio, •.
2(; bri! •..
I ju io ..'
27 jlllio •
27 ldem .•
1 ídem •••
1 j ,lio ••
,6 febrero.
8 dem
26 iepbre.
7 nero ••
24 nayo.
1 t> ft:brero.
1 marzo ..
30 junio .••
[ j'lllO ••
19 j.¡¡¡io ••
25 mayo •.
1 junio •.
I julio ...
I ídem •••
28 ju'.io •.
1 julio .••
ll!Dayo •
l¡ldem.
l¡enero.,
I¡dkbre
1 ,juho ••.
7/marzo .
5 junio.
I marzo •.
1 i"¡"m •
I abril •
1 uobre .
2.°
1.°
1.°
2.°
I °
1.0
1.°
2.°
l. °
1.°
l.°
l. °
r.~
2."
1.°
1.° I
2. 0
1.0
l.O
l. o
4.°
1.°
1.0
2.°
l. °
1.°
2.°
1,0
1.°
1.0
3.°
l. °
l. °
1.0
l.°
1,0
2 °
1.0
1.0
· l. o
1.°
2.°
3·°
1.°
2.°
2. 0
2.°
3.°
l.°
1.0
3.°
1.°
l.O,
2.°
\
' ~~ Yrcha I
¡¡ '" del ingreso en .u I
• J:l actuai P,erlOdo de
: '9: ¡:.-. reen~anehe
• (D ~
;; "'11 =====:=o'1isQ~, :11B- Mo\'.1 l' 'ATiO
~~ I
'5 nobre .• 1921
'í febro. 1922
7 Idem ••• 1922
7 iiem .•• '922
,eb. e .. 192"
s.marzo .• '9 1 ':i
1 jUlio... '922
1 agosto. 19'7
1 idem... HI221
I ¡unio. 1922
28 mayo.. 1922
12 i.:1e~ ••• , 1927
[él IUDI'l .• [922
Q febrero. 1922
4 marzo •• [9 22
Í' '(,avo •• IQ2;
1 nobre.. 1921
I enero.. 1922
,------------~----
NOMIlRE8
~ de julio de 1g¿~
Juan Gómez Siiva .•••••••••••.
'austo de la Vega Mora ••••.•••
losé Delgado ¡in- énez •••.•••.•.
Te doro González ' alabuig .•.••
~1anuel T~b,',e¡;;Navas,.... • •.
Ignacio Escoja T"nquis •.•.•..•.
Arturo Viliarrubia Garcla .•.•••
D. Crist6nal Navarro Jtménez.:.
) Victoriano Calduc:h Droguer •
V~cente Gil Martín ¡
D. Miguel Cañ'zares Pérez •.•••
» Luis Fernández Garda ••.•••
» T. od, sio Alv~rez Cantero •.•
» 'ulio Pedreira Hccha ••••••..
Gabino García Redovdo Martínez
l) José M~ría López Ooñí ••..•.
Francisco Reyes Anderón •••••.•
Pedro Domel Pérez ••.••••,••••
Antonio Lópe7. Caro •••••• "., •
5¡¡,rgento.
Mem .••
Idern •••
Suboficia
liarl{ento.
Irlem •.
Suboficial
Sargento.
Idem ••.•
Idern ••.•
ARTlLLERIA I
S>,rgento Rafael Miralles L'siaga • .• • ••••
ldem, ••. \1áximo Guti~rrezC"rvajal •. ' .'. I
Idem.... onstantioo Crespo Parejo •••••
ldem • . .. A.gust1n Garny Cebollada •••.•••
ldem.• , •. Vicente López del Molino ••••••
Idem. • . l'1ariano Mate Herrero •••..•••• :1
Idero. ..' \'taril no RodlÍguez López ~ .••••
Suboficia O Concordio Vela B¡a~co.•••••
';¡argento Davlrl Jiroénez González.• .-•••••
ldem ••.. José Jiroenez Jiménez .•••••.••••
dt"m .•. Hi, ('lno López La<;:oba .•.•••••
quboticiai D. Francisco Duque Pu ido.....
r:abo .... Jesús Rojas Novo ..••• : •••• : ..
\1.0 banda Antonio Atienza Rnncero
S~rgento. 'Juan Mateo Gomález•••.•• '•••• "
ídem .• ,. Gerardo GÓ<rlez López •••••••.•
dem .••. Antonio Pineda Torres ••••••••.
ldcm •.•. Perf~cto'GonzálezAvio •.•••••
Suboficial n. Angel Vargas Heroáiz••••.••
';;argento. Emilio'Rüures lu1ve ••••••• :"•.•
ídem •••• 'M"rio López Catalá.......... ,
Idi·m... Juan Barrera Sacaluga .••••••••
lclem .••. Luis Sevilla Salado. • ••••••••.
M °banda Manuel Rayas Sánchez••••••••.¡
Sargento'). Tuan Caparrés Martínez •••••••.
'dern ••.• luan Mal,tlnez Conesa . • • . • •• •
tdf'm .•. Francisco F.. rnánctez Postigo .•••
Suhoficial D. Andrés fara Górol"Z ••..•••..
Sargento. M guel MeDina Marc's •••.••••.
ldem •.• " MOisés R<'piso Zarriñaga •. , •••..
1..1em .•• Felipe JllI,énez Díaz ..••.••.•••.
¡dem •••. Juan Gordillo Molina.•.•••••.•.
{dem •••• Juan MIguel Ramos Teig •••••••.
Sargi"nto.
d ..-m •..
ldef!l •...
Idem .•..
ldem ....
Suboficial
ldem •.•.
••••••••• "p ...... c ••••
~ •• • •••••• " •• tl ... ". ••
• D 11 ~ •• ~ •••• ~ •• • ••••••
lclern ••.•••.•.•••.•••••••.
Grupo Escuad. Canarias, 2. ,
Depósito Rec,ía. y doma 2."
zona pecuaria idcm •• ¡;
!t1cnl. • ••••• ~ , , •••••• ~ •. Caba .•••
D. O. núm. 146
)[1cm Dorbóll, 4 •••.••••••••
IJem VidaviclOsa, 6 •• , .•••
}'''\8m. nPIge'IlCs ,\0I;utesa, 10 ••
l~!cm Caz. Albuer:¡, .6,., •. ,.
hir'l11 Húsan s Princesa, 19· •
hlmn ••••••.•.••...•••••
M'1n Caz. AJf, nso X I, 21 •••
~de¡rl CiaJicin, 2:5 • • 4 .
Idem Trevlño, 26 ••••.••••••
Id3!ll VItoria, 28•••••••.•••
:~dém. 'tll' •••••••••• 11 ••• ••
6/' reg. de art.a ligera .•••••
'1.° ide"<o'••••••••••••••• 11 ••
8.° idern ••••••••. <1.111 •• e ••••
'9.° ídem .
!dem .••• " .
1.2. tl idem •••••••••••••••••
~4.o idt'm ., ••••••••••••••
15.° idem •.•••••••••••.••. :
ldem•••.•••.••..••.••.•.•.
Reg. mixto de Ceuta •••••••.
f~~:~·~;b~lj~.'" .
Idern.... . ••.•..•,•.•..
Grupo Ins'~~~~¡¿I;"""" o •
Reg. Art." d~ po~i~i6~' . •• ..Id ~ ~ ..
oem " ..
2. I<:g. pesado ••.••••••••..
12. ldem..... '
Coro.a de Algecir~~'•••••••. ".
h::em de flarcelon~'.•••••.•.Id .
em .......Mem de Cádí:; ••••.••..•
Id .•.•• " .
em~ ..
ldero •••.•••••.••••.•••••• ,
Idem de Cartagena'Idem....... ••.••"..•.
ldero de l\IelÚI~ ..
Idero de Ceuta .•••••••. , •.
Id '" ••.•.••••
em .Idem •••••••••••.•
lde ~ ..
:n ..ldem ..•••••••••.
Idem·d.. L.... ••••••• .. ···,e arache
.. .. .. .. ~ .......... lO
4.° reg. Zap~do M'-5~" iaem rt res madorts,\
ldero •.•.•..•..••.•..•.
Bón R·d:···· - .
C -. a miel. grafía Campañaentro Electroté .hiem COICO •..• '"
ldem ••.••••..••.••••••.••
Grup~.¿; 'M:~;~~' .
Io.em ca .!dem:·::::·· .. ······· .
ldem " ~ ..
.. ~ ••....•....•.
I INGENIEROSSargento. Pedro Medid Ainosa •.••••••••.h:lem •••• Juan Yedra Ndvarro •••. '••••••.
dem •••• /Juan Que.,ada Araque•.••••.••.
11ero .• • Ant i 'D1O Pért'z Codín .••••..••.
Idem •••. /Fernando Anlordo Candevilla ••.
klem. •• ¡losé Ruiz Castro •.• , .••..•••••.
Idem ••• ¡VlctO\, Rodrlgut'z G¿:lvez .......
Idem •••• !luan Bla"co Blanc" •••••••••••
tdem. .• Francisco Pon- Pdeto ..•.•••. ,
hiern .•• ¡Tomás chacón Cuadrado ••••••
ldem •.•• ;josé l.líaz ZambrallO•••••.••••.•
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Observaciones •
Rectificación.
NOllBRES~mpleoÍl
CUERPOS
o DEPENDE1WIAS
I ~"~l nORA I
I
dO ¡; ':""1 de ingreso en suI ~g~l_ • ,Q ",,1 e.ctus.l periodo do
. ~ : ~ 1I reengllnoheh ~!I ==-=--=¡= 1I
---.,.---------I-----t--------------\¡ ~~ID~~ _ue~__ I~ñ(lI'1
'1 : 1INTENDENCiA l' ¡
6.a Coro. a de Ttopas •.•..•• Sargentoi Vic,toriaRo de Grado Ortega'.••• .1 2,. o 1¡121"bril. •. 1, 19n1,
8 ft 'd Id T o G t' o Ab 11 l 1,0 \ 15 marzo." 19171. 1 em ..... ~ .... 11 •• ..... ........ • .. em 11 11 11 1} ose u lerrcz e 0\ ... "........... . o ."d
J 2.15 Icm .. ¡lg22¡
Idero ••••.•......•••.••.•. ' Tclem... Francisco José Albe¡'t • " ..• "1 l." ¡ I lnayo •. , Tq; 2[
Establecimiento Central ..... [ñero ...., l.on:n~o Sanz de San~os........ 2.: ¡'. 5 ~::e;n "1 19:~1
Idem .•••...•..•..•••.••.•• ldenl •••• Eugeu.o Hernández \i ega .• , •. , 2. 11 1 J"nIO- •• : 1 9 '-1
Coro.a de Ce,uta •.•.•••.•••• Cabo .•.• q:".int~" 011 San R?mál1 ..•.•.. , 1 l.: 11 29 ídem. ' ' 192"
ldem de MelIlla Sargento. HlpÓlltO L!orente JllIléncz 1 l. '1 l,marzo •. 1922
, SANIDAD MILITAR ¡¡ 1
~ción ~ Menorca .~: .. Sargent.:.J~afaelSolís DOllaire .•... .•.•.• 1. 0 11 Ilagosto··11921
Madrid 26 de junio de 1922. OLAGUER-FEut'i'
Sección VDirección de Cría Caballar vRemonta Dios b'1.1arde a V ... muchos años. .:Madrld V) de ju·lio de 1922.
OLAGUER-FELIt1
El Jefe de la Sección,
Ambrosio foeijóo
CONCURSOS HIPICOS
Cir01¿lm'. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
a este Ministerio por el Prosiilcnt-e del Comité Celltral
de las Sociedades Hípicas Españolas" en solicitud de
que se 'autorice a los jefes y oficiales del Ejúrcito, para
tollllar parte en el concurSo hípico que ha de celebrarse
en Valladolid durante los días 21, 22 Y 23 de septiembre
pr6ximo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y conccder la cantida.d de 2.000 pesetas,
con cargo al capítulo noveno, artículo único de la sec-
ci6n cuarta del vigente presupuest<:, en concepto depre-
mios para el· expresado concur,so, que tendrá el ~ai'ác­
ter de «general», su,jetándose para su celebraci6n, con-
currencia de jefes y oficiales y demás ext!remps, a 10Ií.•
dispuesto en el reglamento de 22 de febrero de 1905
(C. L. núm,. 33) y reales 6rdenes circulares do 13 de .
marzo de 1906, 30 de abril de 1908 y 26 de septiembre ,1
de 1911 (C. L. núm. 49, 71 Y 192), Y con la limitacI6n
que determina la soberana disposici6n de 8 de' abril de
1916 (C. L. núm. 74) y real ordeil drcular de 20 de I
marzo último (1). O. núm. 66). Es asimismo la voluntad I
de S. M. que el Capitán general de la primera regi6n I
comunique esta autorizaci6n al recurrente, incluyéndole j¡
oopta del inciso sexto <lB la real orden de 13 de marzo !
.antes citada,y que el Intendente general militar dis-
ponga se expida el correspondiente libramiento de la
cantidad que para premios se conc·!Xle, a faiVor del Pre-
sidente de la Heal Sociedad Hípica de Vallad,olid, el que ¡
1)11ra hacerlo efectivo deberá presentar et prograHia en I
que figure la prueba «Nacional» y llenar las demás for-
malidade,> reglamentarias. ¡"
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento I
v demás efectos. Dios guarde la V. E. muchos años.
:M:"drid 1.0 de julio de 1922. r
1
el Jefe de 1.. Secdón.
Ambrosio Feij60
Señor...
Excmas Señores Capitán general de la quinta región y
Comandante gencraJl de Ceuta. .
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guen>¡\,
los cabos que se expresan en la siguiente relación, p~'
sarán destinados a continuar sus servicios a la Brl"
gada Disciplinaria die MeliUa, len 'Vacantes que de, SU
clase existen, verificándose el alta y baja en la reVIsta
del mes actual.
Dios guarde a V... muchos años. ,Madrid 1.0 de ju·
lio de 1922.
Se1l.or...
Ex,,:rnos. Señores Comandantes gelI1erales "de Ceuta l'
Melilla.
Relaci6n q1te sé cita
Cabo, Santiago 'M:a:r~n Hernández, del regimiento Ceub
núm. 60.
Otro, José Rodríguez Borrego, del mislll:0'
Otro, Enrique Marcano Polanco, del !msmo.
Otro Feliciano Ncbot Iháñez, del IDlSl11o.
Otrd, Benito Nieto Trujillo, del !Uismo.
MadTÍ!d 1'.0 "de .julio de 1922.-Feij60.
Sección de Artlllerla
DESTINOS
DJSPU81'L'lONES
f. ali 1J1Ib14lel'Ma1'ia y Seooio.nt!lll de fJBte MinIlhl'ill
r I!e 1M De~ndenciu ~ntral...
Sección de Infantería
DESTINOS
Do orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra.
J' /lo rn'oputGsta del Alto Comisario de España en Ma-
rruecos, el soldado del regimiento Infante núm. 5, José
María Martos Navarrcte, pasará destinad\) la continuar
sus servicios 'al Tercio de Extranjeros.
Cir(Jular. El Excmo. Sr. Ministro de. la Guerra ~~
ha servido disponer que los obreros fillados de OfiCl
tornero y ajustador, Francisco Navas Burgu?ño y ~
roteo Guío Le6n, do la primera y quinta se~clOnes, ~e .
peoGtivamente, qu.e .han terI?in;ado las prá~tlca,S d~ In~.
trncci6n en el p¡rllllJCr regHmento de Artallerla llger:
pasen a prestar sus' servicios, en conoopto de destaca
dos, a la Fábrica Naciom.tl de Toledo.. 'U,
Dios guarde a V... muchos años. MadrId 1.0 de J
lio de 1922.
!li! J6f" de 1. Sac01''''.
LUis Remando
Sefíor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la p¡rimera ~
quinta regiones e Interventor civil de Guerra y Ma
rina y del Protectoradu en Marruecos.
51
Fa General ~ecret8r!o
Luis a. Quintas.
PENSIONES
PAGAS DE 'rOCAS
EX'CIllO\'. Señoros Capitán general de la súxta región
y Gobernador militar de Alava.
Ex,emo. Sr.: Por la P,residencia do este Consejo Sl1~
premo se dice C,?~ esta fe?ha. al Excmo. Señor Inten-
dc\nte general Ilulitar 10 SJgUlcnte:
-'«Este Consejo Supremo, en virtud de las· fa;c:ultak-
deRque le Iconfiere la ley' de 13 do cnoro de 1904,
y según aGuardo do 31 de mayo último, .Ira declarado
con derecho a las dos pagas de tOC!lJ8 .que J1c, oo1'ros-
pondGll por re! reglamento del Montepío Militar, a
doña Saturnina J\1artínez do .Marañón y Unzuota, en
eoneepto de vIuda del sa,rgento die Artllle1'ía An1ós
Iza Ay'ula, fal1D'~ido sin mntl1ll' ,doce años de servicias,
euyo iJl11!Orte de 261,66 pesetas, duplo de las 130,83
qne de haber ínte.gro llll'U.sual :d.isfrutalJa su marido
cuando fal1edó, se abonal'[t a la interesada una soJa
voz por MIt Intendencia InJilitar de .Mejilla, que era por
donde 'eohl'aba sus haberes el causante.»
..Lo que de orden del Señor Prcsidrcnte manifiesto a
V. E. para su, conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchas años. Madrid 30 da
;iunio de 1922.
4 de julio de 1922
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Sección de Justicia 1) Asuntos generales
INCTDEKCIAA DE ULTRAMAR
:Ue[nción de 10ft señores jofas y ollcira1es qt{c pel'tene-
,-¡el'oH n. los l'eg:imientos rrU<1 a contfll'lHwión se expre-
"01.11, cures '[Ljustes definitiyos se encuentran en la
de "\,justes y Liquida.cióll de los Cuerpos di-
"'1('l!U':': del Ejól'cito, en espera de su conformidad o
]08 euales S(1 considerarán firmes si en el
un mes, contado a partir (le la fcchrL de la
J,uhlit:a;:ión dl~ I'ct 1Jl'Esen1..o, liD ,se formulara reclama-
"~ÚJl aJi'unlt COllt/'11 les expresado¡; ajustl'B, según pre-
,1t'He la real orden eircular de 15 ele enero do, 1921.
(D. O. núm. la).
Jljxemtlfl. Señores: Gapitan('s generales de la sexta y
¡;(¡ptíma reginnes y de Canwrias e lnterycntor civil
de Guerra .r IIlarina y dd l't'otectoraelQl en Marrue-
~os. .
Ci1'culal'. J<Jl ~'~~:~- ~~.---:~inistJrO --de la Guerra :¡---Consejo Supremo de Guerra 9 Harina
servido disponor que el artille.ro .segundo ~el 1~.0 j'
IC'Yimiento de Aüillcrlru pesada ]!',ranC1SCO d;el lüo Prle- ,
b V prestando el sel'vicio corno eonductDr automovi- \
" en la l'omanda,l)jcia de Artillería de Tenel'He, se l'
;Eentpore al expresado l'Dgirnümto para prestar el 1
í1:iH.mo servicio, y 01 de igual clase del 11.0 regimiento I
JIJ:tilleeía liger[l~ ,José Fcrnándcz Púrez pase a la
GOIrHtlldalleÜL de Tcnerifc, a presta'!' sus se,rvi- 1
como conductor automovilista. I
guarde a V... muelles años. Madri<l 30 de ju-
de 1\)22. -\
ti Jefe de la Sección,
Luis .Her,~'af!do
i \1 ALO.~CESClases ¡ N O M D R E S 1------~-- , 1Pesetas Ic~I 1,---
. Regimiento 111l'antería CÓ1'doba, 10:'
"Ot--nje'l' '1) r , "1
_. . • cC.I .. L1l15 ~a 'o Ou'ntero 11 594\ co
- ¡¡Úgimiento I~fa~t~ría Ge~'~'~~,' 22-
"t .
;1 emente ./l). c.''t''¡l-n.'O .Derrendo Pnla .••.• '11 q2145Ot¡¡O •••. ,.. , 'es", :Vlor'f Há'lrOch' ,," , 88 "OO' - ~.... , ~........ -
ero •.•••• , ~ J,l'>n Cchmer q"'ba\la .. - 30" ca:oo::~~;~~~~~~:\~1~:~~.:.~~~;:;~;i~~;~~Hab::9;, ::tro ~'.f .p N'Otro .•... , ~ ,\_ml;iO j, Icome.rleg~Tr~co •••• 297 00
•••••. ~ !\hl'lanO SaJceoo Cañal...... 415 80
. Batallón Antequera Peninsular 9.
2° t"mente ID <;; t . . ,Otr; , .. .a Ilr~mo Herrera Reina •.• '11 100\ 00Ótro -····,·1 » AntonJo:i\~f'segu.er Monfor¡e. 300 25
••••••• , ~ naltasarliPlCra Campr s .••••• 60 00
o. ~atallón de Cazadores Visayas y Mindanao.
2. ipmf'n1e In 1\1 1 (' 11 •
•. • a"'''f f'lrhe .JI r,"lflObart •• ti 4Q.J1 30
CirGula.r. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
ConseJo Supremo S,o dice ,oon esta. .fecha a la Dirección
general. de la Deuda y Cla.q~¡; pasivas lo siguiente:
«El.ste Consejo S'u}J!'emo, en virtud de las facultadoR
q!le le con.!lm'c la ley ,de 1B de enero de 1!:l0'1, ha decla-
rudo con derecho a pensi6n y pagas de tocas, a los
l'olllJ.>rondidos en ]a unida reJadón, que empieza con
dolía María de la Conc:epd6n Laguna Cubero y termina
con .doña María ,Luz Gutiérrez San Juan, cuyos habe~
res pasivos se les satisfarán en la forma que se cxpre-
;'l\ en dicha relación, mientras C(lllSerVen la aptitud le-
gld para el percibo; las tocas se conceden- una sola vez
corno únko derecho que l!íl- rorrespolllde.
Lo que por orden del Excrno. Sr. Pr,esidente manifies-
to a V. E. para su conocimiento y .d~más efectos. Dios
ll?Juarde a V. E. muchos añoS. Madrid 1.0 de julio de
1922.
El General secretario,
Luis a. quintas.
Excmo. Se~...
-Madrid 1 de juEo de 1922.-luan Cantón Solazar.
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.EMPLEOS
r NOMBRGS Dfl I.OS (JAUBU¡T¡¡~
Estado
elv!!
de 1M
huérfa-
nas
__O, 11
¡Auxiliar de 3 • clase[d.. Inten-!• dencla militar, D. J"sé Mar· 825
celino T,ópez ( onte •.••••.•
Viuda .•. ITc'llt' .•, D. Ignaoio Gomez y/ 4.000¡ Heltrlllt oe GlleVaJ'li •.•••... \
Idero , ... ITente., D. Ricardo Fernándoz
Vllies...................... 4.000
T<'ntc.,D. Bonifaelo Pere.
i.I... eóll .'..................... 470
>,olteras' .IComte., D.' JOB"é Varela MufJi& 1.125
Alférez. D. Enri4u~ Vega Ro-!
mBro _ / 3.500
IT. ear,. D. l<'laneisco OrtBga\ 1.250
I Oómez .
Alférez; .D. Rardl'O l)orrego
l:1arcla ..
1>1:
Pil.t~n
1J~(~ f.~f;l)
-,nsa~J~é-:>~
tH"BR¡¡;¡;
(1;;1 1.03 rS':'i:Y5;:iA DU'
Jo lltorlds.,¡
qU6
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el:pediente
,- -1--------
-~..~---:' -'" * ~~-----.- ',,"' "---<:;'Impcrte
d9 las do.
pagas de
tocas que
se les
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:°11 4~0 I '11[dem ................" 1(, ·noro •.• Monteplo Militar ••.• , .¡H julio 1860 y 2\J jnniO¡ i3 ,ctubr~OO. , 1918..............
'1 '00 , ,1 \fontepio Mlllta.r .••. 16 "brll "
00
·
. , 22 julio 1891 ......... 1:-. enero ..
O
·
, !,lontepio·~illltltr ••.. 'j abril. 0••
8Iabrll...
ólenero •.
25J;'ebrerc
21 dem •.
20 ,liebre.
. 231mayo
'''22jullo 1891 .........
jLey 29 junio 191R. Ba.e'~', 8.' Bplg, afe elase detropa upartado F ..
,\122 julio 1891. .........
'\I'[OntePiO lIlilitar ..
, 12~ junio 1864 .
'li9 enero 1908 ..
192]' I'alamanca '" .¡'o. """'''...f~M.m."" ..'(E) I!
I I if'1G)
, Ia.19í21' !BalORres •.. '.' - vma:'arlOs.•• Baleares ..... 1 :.
l ' , >J;J
19221'Valencia .•. l. ,!valenc;¡o, ., .. Valencia ..•. , 11:3
192211Isevms ,,¡isevilla _.. _¡SeV!llA .
, " . ¡l ... ,- . - I
1921 I( ndl z " ........ },eaa¡Z ...... "1 Cacllz ...... "'1 (F)~ Pag • D¡rN:ei(¡u I ....., gp}leral de ltl . r •19"2 Deuda y CIA- Madnd ...... J'uadrld ..... '11 (G)ses 1'1lsivas .•
i922111raern ......... -IIIdem...... "_Ildem .. _.....
1 - . - le - '1 H)• l' oruna •...•.•• f Ol'nna ,o.... Ot'Ulltl •.... 0
' • d . ¡Fleg,mllL delB d ;' (1)1,)21 Ha aJoz........ la Sler1l'.:. \ a a,oz .....
I¡
192211~Ialsgll ' r'.tepona l\Iálaga ..¡['dg.· Illre()\iiO¡'~g'ener¡;,j de h . .19_2 Deuda y Cia- ~Iadr¡d .•..•• MadrId...... (J)
ses paslVas. • . ti
192211Idem • ¡IIdem , [ilem (L)p
. ~
(O) Se les aborad p r,p rt~s iguales y si alguna muere o pierde la apj:itudlegal, para el §'
percibo, su parte acrecerá la de la que la conserven sin ncccsidad ,le nueva dccla ación.' _
(E) Diclla pensión se distribuirá en la siguiente fónna: la mitad la percibirá la viuda y la ) ~
otro mitad s~ repartirá por partes iguales entre los huérfano". percibiéndolas por. ,!'!,:'~del J
00
001J
001
1
00
001
Idem .. , •. ,. ';..·1 ' Yictorimw SanellC~ Gó:noz 'llIJem •. ,.
coruila .. ·, .. ··1 ' María Gl1rc!¡, Fern~ndez .... ¡dem.
Madrid l • misa Bnol1zl1. DuessEón ••.•• ¡Viuda ,.•••
(A) No son dt' aplicació a la inter sada'los btneficios fiel decreto de )a~ Cortes de 28 d~
octub' e r1e 181', P 'q¡.e el causa te falleció. a cOIl~ecuencla de enferm,da,j común.
(Bl Ha acreditado ilo le quedó "'e'ech'l a pensión por su e-pISo.
\C) Ha acn,ditado que no le quejó derecho a T,lensión P':¡f su esposo.
tutor o persona quc legalmente represente a los que sean menores d" edad¡ lag hembras, el1
tanto conserven Sil actual estado civ,1 y D. Santos y D. José hash el 16 de abril de 1.24 y20
de septiembre de 1933, en qtl,· f(~spectivamel1tc cumplirán los 24 afias de edad, cesando an~
tes si obti ¡le clIlpleo r· tI' buído por fondos públicos; bien euten/lido que si a gllno dc lOS
hllérfaJl s 1Il1l¡'re o pierde la aptitud legal para el percibo, su parte acrecerá las de los que la
COnserve sin necesidad de nu va dec1ar clún. -
(f) Se le asi¡zml el total de la pensión qlle en vía le revisión le fIJé otorgada en unión de
Sil madrastra D." Dolores Elorza Rossy y hermanos, por R. O. de 1~ d" octub e el 1::99 (Dia-
rio Oficia, número 23¿). La acumulación de la parte c rrespondie te a la viuda del causante
empezad cn la fecha que se indica, dia siguiente al en que t1.!VO lugar la def~ll1ción de esta.
(O) I-fabita en esta Corte, ca1k eje la Libertad, 26. .
..,.
~~
(ti) Duplo de las 225 pesetr:s que de hc¡'0:::r de ,c~¡ro I'nel'lSll¡¡! disfrutaba el cau~ ..
sante por aque la Delegación dc Hacienda. !='
(1) Dicha pens 6n la percibirán en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración O
en favor del que sobreviva. ' .
(J) Habita tn esta Corte, cid e de D. Pedro, 4, 1.0 derecha. ¡ El.
(L) Se les transmite la pensión vacante por fa tecimiento de su madre D!' María Claudia a
San Juan Eric , a quien le fué otorgad en 17 agosto 1916 (D. O. núm 1SS',. La percibirán •
por partes iguales y si algnna muere o picrde la aptitud legal para el percibo, su parte ~\crece- :;:
rá la de la que la conserve sin necesidad de llueva declaración. º'
Madrid 1 de julio de 1922.-El General Secreta:ÍO, Luis G. Q:dntas.
~
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4 de julio de 1922 D. O. núm. 146-
DE
PREMiOS DE CONSTANCIA
Rtlación del personal de tropa del mismo a quien se ha'concedido compromiso de servir enfila;;, perioda en que se l/lt
clasifica o duración del compromiso y premio de constancÍt'l que les corresoonde, con arreglo a lo preceptrlado fea rtQ¡t
DMen circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. ~ám. 195).
j
Cabo••••• D. Ricardo Campos Sáez (
Otro Zoilc Romero VaUés 1
Guard. 2.'. Ralael Ontomuro González ••
Otro '1.' •• Pedro Martínez Muñoz ••••• ,
Otro 2,' •• José Torres Perrer .
canarias.. Otro ..... Francisco Sánchez Vergara ••¡Otro ••••• AqUilinO, Soria Carchenilla.. ,Otro ..... Porfirio Niño Nebreda ......
Díal~IA~(~1~esesIDías~ICtsDía\~I~lI _
l' 11!l1arzo•• 192211 4 I » I » 11 27 50'¡ l,marzo.. 1922¡1 !dem 1922( 4 : .'. ' ¡. 27 50'1 1 idem ••• 1922
1
1 Idem 1922¡.Contml1aClOn ••••• '1 1 27 501 1 idem 1922
1 ídem 19221 4 , »1 20 00:1 1 !dem 1922
1 ídem 1922' 4 '» »1 20 00'1 1 Iden¡ ••• 1922
1 idem ••• 1922 4 » »1': 20 00: 1 idem' ... 1922
, Ji \POrrennirI6afio.
, » , 1» » »'¡'I' 27 50
1
'1 1 ldem ... 1922/ ~b~~~~í.ciosCO:
I 1 I ¡por Idem 6 id
» , »!» » »1 20 00¡'1 l¡idem ... 1922 d~ ~fectivosser'
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'¡'GUard. 2.' Cándído Puertas Ruiz, ••••••
Otro •• '" Gnillermo Angula Angula .••
Otro José Gallego ll!escas .
Otro Rafael Pernández Pérez .
Cabo••••• Onolr.e Aguilar Giménez ••••
Guard. 2.° J\líguel R.ojas Pérez ..
Otro ••••• Ricardo Tríana Pernández •• ,
Cabo..... Epifanía Martínez de la Cruz.
Guard.2.o Matía~Barderas Sánchez •••.
Cabo Jnan Ruiz Sánchez .
Guard. 2.' Felipe Rubi Montolla'••.•••.
Otro ••••• José Pérez Vergara•••••• , .
Otro ••••• Jnlián Hínojosa Ríos .
Cabo. • • •• Juan Cuadrado Peláez ••.•••.
Gnard, 1:. Federico Pérez Cuesta •••..•
Marruecos Otro 2:••. Agapíto Rnbío Oajate .•• , ••
, . Otro ..... Enstaquio Quirós R.osado .
Otro ••••• GemIdo Saldaña Gaite .. , .
Otro José Muñoz Hernández .
Otro Manne! Martínez Canms ..
Otro .•••• Manuel Martínez ,",loral ...•.
Otro...... Ednardo Serrano Alvaroz ...•
Otro ••••• Lorenzo Peláez BerrocaL ••••
Otro ••••• Adolfo Baños Bravo, ••.•.• "
Otro Teodoro Quintero Ojeda ..
Otro Longíno Gijón Muñoz .
Otro.. •••• Alfonso Nieto Pérez ..
Cabo ..... Valeriano Cuesta Oonzález••
Guard. 2:. Diego Ruiz Sánchez ..
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1 febrero. 1922 de servicios Cllrt
1 junio ••• 1920 abonos de caUi' ti
pañ~. _
Madrid 27 de marzo de 1922.-Zubia.
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